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I . JN"T:'RODUCC I ON 
1.1 DEF INICION DE AUDI TORIA : 
L ~ Auditoria es e l· exame n de los libros y l a s cuentas 
de u11 r.egoci o. Es un proceso a nalítico que consis te 
e n ~etrotraer l as Op<9racion€5 que apa r ecen e n l oa es-
t ados finales , a las cue ntas de l as que se tom2r on · 
l os datos pa r a conformarlos, es decir , que a partir 
de l sa l do inicia l de una cue nta cua lquie r a , ve rificar 
sus atunentos o d isminuciones sufrid~s durante un pe-
rÍoJo, hast a llegar el saldo f ina l . 
La Auditori a implica e nt onces, un exama n a na lítico de 
libros y cuentas con e l f in de precisa r s i l os esta-
dos financie ros son correctos y está n debidamente pre-
s entados. 
1.2 OBJETO Y. FUNC I ONES DE LA AUDITORI A: 
" 
En l a medida en que l a s d i versa s oper acione s ínter.nas 
y exte rnas de una empresa ha n llegado a s e r más com-
plej ~ s, l os ~lca nces de l a Auditoría h a n sido t ambién 
más amplios , no limitá ndose simplemente a l descubri-
miento de errores o fraudes . 
Podemos c ons iderar como objet ivos princ ipa l e s de l a 
Aud itoría , l os s iguientes ~ 
A. De t e rmina r l a s condic i ones f ina nc i e r as de una em-
p resa . 
B. Descubrir fra udes o ma l versa c i ones 
e Descubrir err ores 
La aplicaci ón de l os anterior es objet ivos, tra e como 
consecuencia l a faci l itación de : 
A. Obte nción de pr éstamos b ancarios y a otras enti-
dade s de c r édi to . 
B La prepar aci6n de deciara c ión de Impue stos . 
C. Conocimiento d€ todos l os dat os necesarios pa ra 
inversionistas en potenc i a ya sea cua ndo se t ra t a 
de r eorganizAcic::mes , · fusi one s o venta de l a em-
presa . 
D. Crear un c lima mora l e n l os f unr iona r ios y empl ea -
dos v apa~rlos e n muchos cas os de l as i nc linacio-
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nes haci a desfAlcos o malversaci 6n de f0ndo s. 
1. 3 CL AS IFICACI ON DE LA AUDITORIA 
La ~ u d ito ría puede se r Je l as si ~ ui entes cl ases: 
1 . 3.1 . Auditorf a de .Ca j a 
1 .3. 2 Auditorfa de Ba l anc e 
1 .3 . 3 A u d ito rf ~ de t ail ada 
1. 3 . 4 Auditorías Continuas 
.. 
1.3 . 1 AUD IT OR ! ~ DE CAJA: 
Esta s Audi t orías se r e l aci onan c0n l as tr~ ns a­
ci ones en efectiv0 pa r a ce rci or a rse de su buen 
mane j o y r e0 istro . 
1. 3. 2 AUDITO RIA DE BALANCE : 
Existen d0s t i p0s .de /\ uditnr í a de Ba l a'nce: 
~ . La que s6l o t oma l os rennl ones de l Ba l ance : 
Acti vo , Pas iv0 y Cap ital 
O. La que edem8s investi aa l a cuenta de pé r di-
da s y qananc i as. 
La p ri mG ~~ c l ase de Audi t nr í a hace un exa men de 
l os li br as, cuentas y comp r 0bantes Je l nego ci o 
11a ra de t e rmin a r oue e l. ba l anc e exhibe un a s itu ;, -
ci 6n correcta y r ea l de l as co ndici ones financi e-
ra s •le l ne<lo c i o en una f echa dete rmin ada . 
La se0 un da cl a se de Auditorí a de ba l anc e comp r en-
de l ~ verif i cac i ón de l Activo , ra si v0 y Ca ~ ita l 
y e l examen de l as cuenta s de pé rdi da s y q a n a nci ~s , 
pa r a l o que se puede ut11 i zar el método de pr ue-
ba s se l ec t i vas. 
1 .3 . 3 AUDITOR IA DETALLADA: 
Se r ea lizan cuando se de s ea hace r un a v e rific~ ­
c i 6n comr l e t a . Comr r ende además de l as Audi: 




to rías de Bala nce y de Ca ja , el ex~m en cJe to -
dos los demás 'lib r_os de e ntr ad.a origina l, lo 
que .. implica prec.Lsar la si tua ci6n fina nci e r a 
a l fina l del e j e rcicio con l a verificació n de 
todas las tra nsacc iones r ealizada s dur a nte el 
mismo . 
A UDIT~RIAS C ONTINU..h S : 
Constituyen una auditoria deta lla da desa rr olla -.. . \ ' . ' 
d n e n intervalos regular es dur a n t e e l ejer ci -
. cio contah1e. · 
0TRA C LAS IFICAC I')N t" E LA A UDIT 'J~lA : .. 
A . A ud itoría Extern a·· 
B. Auditorí a Interna 
L a primer a se r ealiza a . t r a v és de p ersona l 
pr ofesional a j e no a la empresa y a l~. segunda 
por funciona rios vincula dos a el l a . 
- f • • / • 
. . 
LA A UI'IT 'JRIA EXTEi:lNA: Se hac'e con d iver-
s a s flfoalidades · pr ~cisando co.mo primera l a· 
' . - , .. 
"Certific a Ción de B a lances " co n ella se quten-
tica n l a ver a cida d d e los sa ldos d e bala nc e y 
sirv e n pa r.a demos tra r e l verda d e ro ~sta(io de 
la em pr esa . 
. I.:.A A UDIT'JRIJ/ 'INT ERNA: Com q a ctivid ad or -
ga nizada a segurá' a l a dir ecci6n de la empresa 
e l cump¡imiento de l a s norma s d e tr a p ajo y po -
l!tica s pr ees ta ble cidas y ob ten e r un ver da de ro 
provecho q_e la s ver iíic a ciones con ta bles y de 
los á ná lisis eco nó mi cos fina nc ie ro s . Es un 
pila r pa r a e~ _~_ejl't rami ento de la orga ni.fa ción 
y a dminis t r a ción de l a em pr esa . 
l. 4 AS P ECTOS GENERA LES D E LA AUDITORIA : 
E l ca mpo en que se mueve la Auditorra po r sus o bj e ti-
vos , es º muy a mplio, ·p ero s i la c incunsc ribim os a l z. s 
dos cl a ses d e A udito t fa: Externa e Interna se d ebe pea -
s a r ~ue ca da una debe 'gozar d e una orga niza ción pa r a 
e l d e s a rr o ll o de sus a ctividad es. L a A uditor fa externa 
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l~ puede r ealizar. un sólo Aµditor. o una firma de Profe-
sionale s contadores públic0s, · que se formaría a sí: 
- Socios 
- Directore s 
- Supervisores 
Contadore s e n J e fe 
- Contadore s Au>..iliares 
- Ayudantes 
- Los e mpleados (Mecanógrafas, T aquígrafas, T enedor 
de Libros, Operadores de Má,quinas de Co::itabilidad. 
e tc . ) 
T odas o cada una de las Auditorías Exte rnas ope r a rían 
com o e mpresa de servicios e spe ciales , con funciones 
básicas, con ór ganos adecuados y e! pe r sona l nece s a -
rio . 
. LA AUDITORIA INTERNA: Dependé Ge la rria~nitud de 
la e mpre.sa y de las fu::iciones a des a.rrolla 1'. Algunas ve-
ces se constituye e n fm·mR C€ un D::¡)art.~r:\ento, Se cción 
u Oficina , ~on e l Auditor J t:;fe j . cc.n e l r.e ··3on::tl suficien-
te . Como es uno de lo,; órg2.nos de Cont --o·i <4.? h €m pre-
:Sa gene r a lmente ne La~e de¡.:,"J nc:!0 r d.i 1 ·e~~ .11!l~ r1te d 1J las 
. auto rid:i.des SUfJe rioI'es : 
Junta Dire ctiva o Ge r é i'\Cia Ge r:era L o Prc>; ict~ncia. Es-
timada así la Auditoría Intermt enton:::e~· r:· oza de una or-
ganización inte r:ia co!1 funcio·1e s y .. ·ec(t.rne~to:.. propios 
que los vie rte e n planes y pro~rcm~s d¿ .. c'lo::i'jo. 
Sólida prepa r acién e n organü:e.c.:.ón '1:1•' - cantil. 
Conocimie ntos adecuados e n finan20~ . 
•. 
Bue na capacitación e n materia económicé' 
Dol!linio absoluto e: n teor ía y práctica el~ la conta-
bilidad. 
Preparación .e n de r e cho mercantil y legislación -
tributaria y fiscal. 
Conocimie ntos exhaustivos de la Auditoría 
Dominio del Le nguaje . 
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Capacídad analítica . 
.. 
LOS SERVICIOS QUE PUEDE PRESTAR UN AUDITOR EXTERNO: 
Son: 
Revisiones Contables 
Asesoramiento e n impue stos 
Organización de empresas 
Asesoramier.to económico - Financie r o 
De e stos servicios las revisi.ones contables constituyen la acti -
vidad más típica o caracte rística. 
1. 4 . l 
·. 
ORG}\.N!ZACION DE LOS TRABAJOS TECNI-
COS: 
Un .estudio de auditor e s debe r eunir los s iguie n-
tes re.quisitos : 
- 1 Planific~ción de las ta r eas a r e alizar 
- Instruccione s Met6dicas en fo rma gener a l y 
deta llada 
- Adopcióp de pr ogr a mas de tr9.bajp que con-
signen e n detalle lo que hay que realizar por 
parte de l personal destacado pa~a las r e vi-
siones. 
· -· Control d~ l trab ajo r ealizado por los Contado -
r e s y·' aJudante s po!" pa rte de los Conta dor es 
Jéfe~ y verificación de las tar eas desarr olla-
das por parte de los Supe rvisor es y los pro -
pios titulares del estudio. 
- Las revisione s contables debe n e ncomendar-
se a equipos inte grados por dos pe rsonas. 
ELEMENTOS QUE SE UTIL IZAN PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRA BAJOS: 
A - Manual de Instrucciones a l pe rsona l. En 
e ste manual figura rán norma s s obre l os 
siguie ntes puntos: 
1 
. . 
- Relaciones entre el pe rsonal que efectúa 
e l estudio. 
- Relaciones con los clie ntes y sus e mplea-
dos. 
• ¡ ... . ,.. • • , • ~\ : ,. 
B • 
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Keg ist~o d~l tiempo emp l eado 
Gastos de viaje y movili dad 
. Natura l eza del . t~a ~a j o 
; . Pa r el es y docurn éntos de l el i ente 
M') v i mi en t os de 1 pe r son a 1 
N !) r ma s va r i .'l s 
Elementos de tr~baj ~: 
Prnryr amas de trábajd 
Car pe tas . 
Fichas ?ara c ad~ cl iente 
Hoj as de trabaj o 
P l~ill.as .pa r a control a r l as h0ras 
de tr ~l.>aj o del pe rs onal. 
. :r ¡ : • • ~la nill ~ ~~ra el cá lcul n de costo Eq ui po s de Ofi c~n a 
• • ll'" 
· : 
Máquinas de ~S cri b ir, sumar y calcul~r 
Mtme6 ~rafos pA r a instrucci ~ n es y r r o-
gr amas de 'trabaje . 
Escri.t ori os·, erchiva dn r cs , etc . 
LOS CONT RA TOS POR SE RVICiílS AUDITO r.I A 
EXTE RNA : 
'( 
Toe.lo c·ontra t o "·debe cel e br a r se por es cri-
t o y eh e ll os es pecifica r l os si gui ent es 
· puntos: · 
.. Tarea s a r ea lizar rior e l Auditor, con 
es pecificaci nnes ~ rccis a s 
Per í odo de ti em~c dura nt e e l cual a 
de ejecuta rse el servici o 
Ho n o r~r i o ~ ~e l ~ u d ito r y época de pa~o. 
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C U B S T I O N A ~ I O 
l. Con qué fines se realiza la Auditoría en una empresa? 
2 . Qué clase de Auditoria seria la más aconsejable en una 
empresa"> 
3. C6mo se organiza y prepara un programa de Auditoria? 
. . ' • 
• 1 
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II . AUDITORIA DE CAJA , BANCOS , CUENTAS y ryocUMENTOS POB 
~OBRAR 
A cont inuac i ón vamos a iniciar s l e studio de l~ Auditoría 
de cada una de l a s cuentas de l Ba l a nce y de l Estadq de 
Pérdi da s y Gananc i as, siguiendo en forma genera l e l si-
guie nte olan: 
Progr~ma de tr3bajo par3 e l Auditor e n la r espec-
tiva · cuenta . ···· ·· · 
I nve stiga c i ón de l ?s irregularidades que dan como 
origen l as "ocur-:-rencia s de. fra udes o err or es . 
En cuanto a l pr ocedimiento de ve ri f i ca ción de l os d iver-
sos libros , será diferente en cua nto ? su f orma , depen-
diendo del sistemñ de Cont~bilid ?.d que s e lleve en l a 
empr esa . 
En enfoque de l a Auditoría de cada una de l a s cue nt a s 
est~ dest inado t a nto ;:i l ;:i Auditoría interna c omo externa, 
pue sto que e l Auditor a demás de d~ r un d i c t ame n u upinión 
s ob r e l a situa ción fina ncier~ de una empres~, debe tam-
bién t e ne r en cuent? v ofrecer su asesor~mie~to a la ad-
ministr ac i ón y tra ta r de mej or a r si e s posible: l os pro-
ced imie ntos de c ontabilidad y e l sistema de c ont r o l in-
terno vigente e n l a empresa . 
2 , 1 C la sifica~ión de l as existencias en Rfect ivo : 
La s existencias en efectivo pueden e nc ont rarse e n 
la siguie nte forma : 
Co:i j a s Me nores 
Fondos de traba j o 
Efect i vo e n r.nj n 
Efectivo e n Banc os 
Ef ectivo e n tr~ ns ito 
Cie r t os depósitos espe c i J l e s e n efe~tivo 
'I'imbre s -¡ estamp illas 
2 . 2 Prog r r.l rna de trab a j o s ob re e l a·.::tivo d isponible : 
El progr i'lma de revisión sob r e E:! l ;;ictivo d i soonible 
de be 3b arca r l os siguie nte s puntos ~ 









sin fondos y otros valores con los cuale s pue de fal-
se arse e l saldo de la Caenta Caja . 
/ 
Practicar la conciliaci6n de l saldo de l a r_que o hecho 
poste rior mente , con e l saldo de Caja a l a fecha del 
Balance Gene r a l. · 
Ve rificación y conciliac ión de l a A cue ntas Ba ncaria s . 
-
Revisi ón del Libr o de Caja y s us compr obante s a sí 
como de los demás libros principale s y auxiliar e s 
y su docu me ntación en lo que se r e lacione con e l 
movirrtiDto de fo ndos . mediante las pr uebas o t a n--
teos que s e e stablezca n en cada cásé. 
-Investiga.ción d.e las sigu ientes irregularidades que 
es posible com~ter con los ingr esos : 
Ve nta s al contado cuyos impor te s s on r e te nidos 
dolosamente . 
,. . ... .. Qcultaci6n. y falseamie nto de r ecibos 
ingr es os de ve ntas a pl,a.zos , no contabiliza.dos- -
Apropiación dolosa de pagos e fectuados po!' -
deudor es cuyas· cúe ntas s e cance la n poste rior-
mente como incob r ables. 
Ingr es os que corre sponden a l pe r íodo a nte ri or 
Car gos a los deudor es. r educidos o disminuí-
dos ·con inte nción dolos a . 
Not a s c r é dit o. famas a favor de cie rtqs deudo-
r e s e mitidas pare1: j us tificar e l r e tiro dolos o de 
fondos . · 
P a gos de los deudor e s r e tenidos dolosamente 
pe r o que se acreditan e n sus cue ntas individuales 
P oste r gaci6n y sustitución de ingr e s 9s 
P agos de c r éditos e n me ns ualidades _apr opiados 
~on fraude s . 
n..acue ntos de c aja fa lso~.-
6 . Investigación oon r e spec to a los egr es os de fondos 
de Jas siguiente s maniobras dolos a s : 
P ago de c omr ras falsas 
Notas de C r é°dÜ:o 9e l os proveedo r e s no contabili-
zada s . 
Descue ntos de caja a favor de la e mpr e s a r ete ni-
dos d'>los ame nte. 
' .. 
Che~ucs anulados.fi~ticiamente 
D~p6sitos fa lsos 
cargas de explo~ación ficticias 
Suelc.lus y j ornales ahonaf.L: s con fraude 
c _rnis i ones falsas 
Gastos pagados do s veces ; 
G~stos rendidos c on do l o 
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Cheques para la reposici6n de caja menor 
. por i mporte ficticio . 
CAJAS .,MENQHES: 
Ver ificación d e l o s saldos en e fectivo que posee cada ' 
Caj,a Menor de l c•s vales (.facturas o comprobantes 
inte rnos de salida), sin dejar de revisar las can-
tidades y preci~s y l os requisito s reglamentarios. 
Llenar una hJja de trabajo eon l o s resultados de la 
.verificación .. 
Al final de este material se puede observar un 
ejemplo de l arqueo de ca ja l!.iePor. 
AR•J UEOS Y VERIFICACI ONES DEL SALDO DE CAJA: 
En este punto rea.lizar l os recuento s sorpre::>ii1os 
para fü) dar 1tiempo <le cubrir fal las ... · y tener 
en cuenta e s ·tos principios. 
ª- .. ~ecuen U:· uetal l ado 
b - Arqueo s . simult~neo"s s i hay varias cajas 
c - El lib r ·:> de caja se debe pedir~sen.tado" a l c1 ía 
d- El a~qoeo l o debe presenciar1e l cajer o además 
de otra persona de la empresa 
e - Verificación .de l os va l or es ~:ue no sean d inero 
en -efectivo :y que figuran c ... nno disponibilidad 
por su autenticidad . 
f- L'-'s f undo s recon cados deben consignarse en una 
h o ja <le trabajo ~ se procederá así : 
• 
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1- · Bi~letes y monedas en exi stencia 
2- Es tarnpillas y timbres, que se estiman como 
efectivo 
3- Cheques a u epositar 
4~ GirQs a la v i sta 
5- Va l es de C~j a cuando sean permitidos 
El total del arqueo debe coincid i r con e l saldo 
del Libro <le Ca j a en l a f echa de l recuentq y c on 
el sa l do que arroje el rubro caja de l }'layor 'Gene-
ra 1 si no ~ay ·.errores o irregulé:r:c id ad es . 
cuanc;Io se rea.liza la Aud itor 'ía de 3·a 1ance , el f~:c­
queo C!? Caja generalmente es posterior, e'ntonces 
se debe p :o:oceder a conciiiar <;!Í recuent o con las 
oper aciones rég istradas desde .. la fecha ·de su ter-
minación ·.o c i e rre: Ejemplo : ., ,,. , 
S~ldo a l d í a del A~queo •••••• • •.•••••• 
Más egresos rea lizados éntr e la 
fecha del balance y l a de l 
arqueo .. . . .. . . .... .. .. .... . . º ........ . . . . 
Menos : Ingres1:)S percibidos entre l a 
$'70. 000. O·:> 
',, 
480.000 . oo 
sso . 000 . 00 
fecha del balance y l a a e l arqueo . ••. 410.000 . oo 
Sa l do d e C¿ ja a la fecha de l 3a lance 140.000. oo 
El AudiLor en rel ación c on l o s arqueos. debe ~ener 
en cuenta la é ·:>misión ele l a s s i guientes irregulari-
dades: 
Saldo irreal de la cuenta de caja 
Vales falsos 
Cheques sin f ondos 
Registro s falsos. 
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2 . 3 V E ~ IFICA CI ON DE LAS CUE NTAS C0RRIENTES B~N CAR I AS 
V2 rificaci 0n da l s ~ l do ce l a cuent a de Bl ncos 
El r r i rne r paso a r eali zars e es co ncili a r l os sa l dos 
de l as cuentas c o rri ~ n te s de l os ~a nco s se~ ú n li-
br 0s con 1 1 S de l os extractos que r,e ne ra l ment e en-
vfan mensua lmente. El proced imi ento más conoci do 
de concil i aci 1n pa r.t·e de l ·sal do del ex tr~ cto para 
lleg~ r al de l li bro . . . Si hay coinci dencia con l os 
res pec tivos s a1dos de li b r0 s~ el t ot a l de ell os debe 
ser i qua l a l rubro de l a cuen ta de Bancos en el Ma -
yor Gen eral . 
El ~ u d i to r debe ~ea liz a r l a s c o n c ili ac i ~ n e s y de berá 
sentar en un a hoj a de tra b~ jJ cad a un J Je e ll os con 
l as obsQr V) ci ones r esnect i vas v com, oene r a lmente en 
cada un a c!e ellas se nresen ta n· ajus t as l a emr resa 
pr ecederá a contab il i i a rl os. 
Convi ene observar ~ u e antes de r. accr ~nn c il ia ci 6n el 
Audito r so l icita 10 s Li br o s Au xili a r es de bancos, 
l as l ibreta s de c 0 ns í~ n acio n es u t i l iz nd~ s, l os tal o -
nes de l ~ s chequera s · u t il i z~ d a s ~ l as che ~ u c ra s en 
uso y más t~ dav fa 9 l as co ntili aci ~ n e5 ba ncari as ante -
ri ores . 
. . . . 
Veri f icar c ~ nt ra el 1 i bro 1'1 5 1n'.1 r eso5 y l ris e9r es :) s 
r ara de term i nar e l s al dn en el 1 i b ~ o . Los r e~i stro s 
en e l Li ~ r o son la bas e r ara la v~ri fic ac i 1 n con el 
extracto de 1 3 cue nta en viada ~o r el banc0 . 
Los c he ~ u e s anula do s requie ren de una v ~ rific a ci ó n 
minuci osa. Los s al do s ac re Ednres en l os Li br os de 
Banc os no debe n com~e n s ars e co n l os saldos deudo r es 
y ~dem~ s es im pr escin di bl o ve r ifi car l os sul d0 s de 
l as not as débitos v crédi tos en r e l ac i Jn a l movi mi en -
t o de l as cuentas ban car ies . 
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Ejemp l o de l EDtad0 De Conciliaci6n Bancaria y su com~ 
parac i ón c on l os saldos de CAJ A. · 
ESTADO DE CQNCI LIACION BANCA~IA , 
¡ •. 
BANCO 
·: * ______ • _____ : __________________ . _· ~---------------------------
., ...... ·' \, -· 
•• _1 Sa l do e~ l\la r zq .31, s/n ·ext rac t o !': 
I!~enos : cheques pend i ente E¡ .-de, cobro 
::a l do según l ibr 0 c1e Ca j a 
.. u ás: e f e c t. i vq e n caja s/ n ar queo .. 
'l'J t al : Sa l do en efecti vo -en mar.zo 31 
. 
J..~ás : Des embol s o s s/n libro de caja 
Ene~'?'. l5 - .. .. - . .. .. 
Marzo 1 al 31 inc l usive .:... 
T.0TAL . .. . 
l'flenos : c obro.s s-/n l i b r o. ¡caja .. 
Enero 2C 




I-.:.enos : Intereses acred itados por 
e l Banco· y no ano-~ados .. 
' . 
Sald o a 31 de d i c i embr e BANCO 
Salqn- s/ n libro de cata .31 XII 
. 
r:ás : Intereses 
Sa l do , s/n Lib r o.s, a justado ·a 
31 XII . 
3. 000 
2. oco 
2 . 0 00 
2_. 500 
.. 
20. 000_. oo 
5 . 000 . oo 
15 . 000 . oo 
l. 000. 00 
16.000. oo 
s . 000 . 00 
21. 000 . 0 0 
5. 000 . oo 
16.500 . oo 
500 . 00 
16. 000 . oo 
15 . 500 . oo 
500 . oo 




2. 4 . PROGRAi ·iA DE TRABAJO SOBRE LAS CUENTAS POR COBRAR 
Y DOCUJ .. !ENTOS POR COBRAR 
- -- -
• 
2.4.1. CUENTAS' DE CL~ENTES 
• 
Se procederá así: 
yerific~c ión de t od o s l o s libro s y compro-
bantes utilizado s para c ontabilizar el mo-
vbniento de débito s y crédito s de las cuen-
ta s por c obrar. 
Revisi6 n de l o s saldo s d e las cuentas ind i-
v iduales a . favo r de 1a empresa . 
Confirmación de sald o s 
Inves tigaci ón de las s iguientes irregula-
ricJades pos ibles 
Ventas con o cultac i 6n ~e las ·facturas 
~entas ficticias d ebitad as · a i o s . ~eudores 
Cargo s a l o s " deud ores, c i smi nuÍdos. 
Ventas a p lazo s aún no r ea lizadas y c onta -
:ülizadas c o mo definitiva s . 
Consignaciones r emitid e s c onsideradas c omo 
venta e n firme 
e .,n t abi lización c e vm tas a p l az0 clel 
ej e rc i cio p osterior. 
Cf,ditos 0t o rgados con ~ fr aude a personas 
inso l ventes. 
Pago s de l o s · clie ntes .nu c o ntabilizado s 
: 
.. r.·· 
. : ~ • ¡· ~ 
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Pag~s de l os deudores acreditados a otras cuen-
tas 
No ta s créd ito_ falsas a f avor ciertos deudor es 
No tas · . cr6dito no c~ntabilizadas 
No·i:as . :<..- crédito postergadas . ,, . (. 
c ; éd i tos a largo plazo consideradas como a 
.. , cc..~to plazo . 
\J .. . • 
' . . 
c¿ntab ilizacióñ de otr~s cuentas por cobrar 
coino s i fueran clientes. 
Compensación . ent~.e q~entas de clientes y pro-
veedorE!s·.- ·- · -·- · - ---
-' 
Oeterminaci6n del valor efectivo de las cuen-
J - •. ' ' 
,t;as por 1 col~rar • 
' ... . , ' 
.. 
2 . 4.2. DOCUMENTOS PO~ COBRAR 
El) relaci6n con es.te punt_o se procederá así : 
' t·¡ - • 
a) ~rqueos de l os ~~cc¡nentos por cobrar 
b) ver ificac i ón de l os documentos descontados, 
endo sados en pago o entregados al cobr o o 
para p r omover· cina acción j udicial. 
1 
c) ..Deterrninac,ión. ~el valor e fectivo de l os do-
cumentos por cobrar 
· d) Investigación de l o s siguientes fraudes posibl es · 
l. Pagarés cance~ados _que continúan figurando 
a fa vor d.e _la- empresa. 
2 . Di.JCU1nen t os pagados por l os deudores pero que 
s e hace aparecer com0 cancelados por inco-
brab les . 
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3 . Dv cumento s p o r c obra r ve ncidos que se hace n 
ap a r ecer c omo pendientes d e pago 
4. Do cumento s .p o r c obrar a largo plazo c ontab i-
lizados a c o rto pla z a 
5. D .Jcurnento s· cedido s a t e rce r o s y que se hacen 
figura r en poder de la empresa 
6. D1c umento s por cobrar descontado s c on pro ce-
denc i a d i s t i nta d e l as operaciones de la em-
p r esa . 
2.4.3 
. ' 
OTrtAS CUENTAS POR COBRA~ : 
~.~ea iizados todo~ l o s trab aj o s programadu s 
c on la s cuentas 1 ·de c lient es y de d ocumento s 
p o r c ob rar, los auditores ·a eben proced e r a 
l a ver ificaéión de las o tras cuentas p o r c o-
brar mediante l o s p r o ced imientos de revisi6 n 
enunciado s anterio r men te . 
L J S Auditores ante s c e e n t rar a desarro llar 
s u p r ograma deben recor Ga r la clasificaci6n 
de las cuentas y documento s p o r cobrar s e -
g6n s u procedencia. 
a) Lo s originado s por las ventas : 
l. Clientes u deueor e s comunes 
2. Documento s po r c ob rar 
b ) Otr o s deudores : 
l . Accio nistas o s ocio s 
2. Anticipo s o p r oveedores 






• i ~·~ . . 
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LIBROS A VERIFICAR: 
.• r,. 
Lo s l ibro s s on: Ventas, cajas , libros de f acturas , 
diario general, mayores auxiliares d e cuentas 
corrientes o deudores varios y documento s por co-
brar . Todos l o s asientos , importes y sumas c eben 
r 
verificarse detenidamente p~ra examinar con certe-
~!3- l as operaciones. contabilizadas . 
· ··t os asientos especiales en e l d i~Fio ge ne r a l r e -
q uieren d e un anális~s detallado sobre t odo de 
aquellb s e n l o s que ~e acred itan ·1as cuentas de 
l os c.1euc1or es . 
r , . 
Lo s créGitos y l os aébit~s e n l as -euent as <le l o s 
deud~res por concept o de ventas , pagos, d evo l ucio-
n e s y descuentos deben verificarse por med i o de 
pruebas y t anteos cuandc s on muy numerosos. La 
suma e~'? las cuentas ind iv ic~ua les de l os deudor es 
debe co inc i d ir con el saldo ce l as cuentas de 
contr o l re spectiva del mayor general. 
Los pa ses a l o s mayor es aux iliares de l os deudo-
r es , a s í como la suma d e e stos libros y la de l o s 
sal dos d e las "·cuenta s ind i vi c ual es deben •-(!erificar -
s e en detalle . 
. . . ·. 
VE~IFICACION D~ COMPROBANTES: 
Lo s compr~bantes que es p reci so verifica r s on: 
a) Factura s . Analizar su amisión y su r egistro , 
p~ra 4eterminar la veraciq?d de l as 
- operacionée-~~nt~bilizadas se puede proceder 
med i ante .Prueba_s selectivas. 
1 • 
b) Nv tas t • créd i t o • C,1mprobac i 6n de s í no exi s -
t en créd itos ficticios a 
favor a.e ciertos client es , para e llo es 'in2 is-
pensab l~ contro l ar e l importe de l os cheques 
ingresados y la cobran za regi s trada e n e l Lib r o 
d e Ca ja . 
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En e l caso de no tas crédito p or devoluci6n de mer-
cancías hay que hacer las verificacinnes necesarias 
-para averiguar si e l ingreso de e s os bienes si se 
realizó . 
c) Recibos. Las copias de l os r ecibos o t orgados por 
la empr e sa en vir.tud de l os pagos que 
l e hacen l o s deáudo res, son comprobantes que deben 
s ome terse a normas precisas de control y a la veri-
ficaci6n s istemá tica de l os aud itores. 
CONFIRMACION DE SALDOS: 
Es un r ecurso muy útil par a l a verificación de l os 
créditos , · a f avor de la empresa . 
Existen f or mu1ario s impreso s preparado s e n la c onta-
b ilidad y s0n en tregados a l auditor quien verifica 
saldo s y d ir eccion~s. 
Las respuesta s de l o s clientes circularizados general-
mente s on pocas per o pueden consti tuir una muestra 
aceptable e n cuanto a la exactitud de l o s saldo s adeu-
dados a l a empr esa. 
Tamb i é n se ceben pedir confirmaciones d e l os bancos, 
por l o s pagarés aún no vencidos, descont~dos por la 
empr e sa, o que ésta l os -hub iese en t r egado . ·para el 
cobro . 
VALOR DE RBALIZACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
El auditor debe apreciar e l va l or e f ectivo de las 
cuentas por cobrar a l verifica r e l va l or de l os 
importes cor respond ientes. 
La inso l vencia y l a mor o s i dad de l os de udor es dis-
minuye e l va l or de l os rubro s de l acti vo exigible, 
por esta r nz6n se deben descargar l os crédito s in-
cobrab l es o c vnsti tuir una pr ovisi6n adecuada. 
Las deudas incobrables se presentan en ~oda s l as 
empresas; éstas s on pérdidas. 
1 
.. 
cuando se hace provisi6n adecuada , e l va l or de r ea-
lización de las cuentas por c obrar está dado por l a 
d iferenc i a entre l a suma d e l vs saldos d e las cuentas 
por c ob rar y la r espectiva prov i s i 6n. Al gunas empre-
sas no c ontabilizan l as deudas incob rables para mos-
trar mej ores resultados en explotación y aparentar 
mejor e stado financie r o . Las provisiones a veces 
s on insuficientes y si se parte de esta base no se 
puede decir que l os ba l ances sean f a l so s . Otra co sa 
pcurre, cuando se c ontabiliza n en .exceao las cúeritas 
· incobr abl es ,. se d isminuye l os beneficios o a\lrnen-
tan l as pérdi das y e l activo exig i b l e no manifiesta 
el verd adero valor de l os créd i.tos rea lizab l es. :. 
' . . -
Sn 't oda certificación de balances es muy import ante 
e l a~álisis de las partidas ind i vi dual es que inte -
gra~ el sa l do de l o s deudor es por ventas o otro s se-
mejantes y determinar e l valor probabl e de realiza -
ción de l as cuentas tle l os c lientes. 
Se r equi e re par a es t o estud iar l a s o l vencia de l os 
deudor es sus anteced~ntes y referen.ci.as c omerciales, 
e l vo l umen de compra y e l c umplimi ento de ·su s pago s ·. 
cuando s on demasiado numeroso s l os deudores , e l aud i-
t o r s e limi tará , a aprec:i;ar g l obal mente e l valor e fecO -
tivo de l~s cuentas por c obr ar, para l o cual es nece-
sario determinar s í l as pr evi s i ones o descar go s en 
r e laci6.n c on l os cré•ito s incobr ab l es son razonabl es 
y sufi.c;ientes . 
VERIFICACI ON DE LOS DOCUMENTOS POR COBRAR: 
Hay ne ces i dad de hacer un arqueo ~e l o s documentos 
por cobr ar que se t i e ne en car t era, par a l o. cua l 
se e l abora una p l anilla que contenga l os .s.i.guientes 
da t o s : 
Nombre de l os libradores y endo santes 
Domicilio 
vencimiento ae l oe aoc~entos: ; 
lrnpol!tte o va·l or 
.. [ 
Pagos - a cuen t~ 
- -· 




· La .suma t .:>tal del erq\ieo debe ·.coincidir con la .cuenta 
Documentos por Cobrar del Libr o Mayor • . .; ... 
Sí .el arqueo se hace ··con posterioridad al be lance, hay 
que efectuar la correspondiente conciliación. En estos 
estudios conviene también la confirmación de saldos. 
' . :; 
' • ...'' 
1 
: · 4 • ..l 
... .. ,. ' ¡' ' 
.,_lgtiel · · q ué Jén las· cuentas--pür cobrar se presen~~n do-
cumentos incbbrables y en este supuesto el auditor de-
b2 apreciar el valor e fectivo d~ ellos, para . l o cual 
' r 
debe estudiar: · 
Garant1a d e l os documentos 
. ; ~ ... ·¡'; 1 
So lvencia de l os libradores o endosan tes 
Renovaciones acordadas 
( obranzas de l os documentoá. 
· Documentos venc.idos _pro teat.ados y- en -ge.stiÓn 
j~dicial. 
As ientos de ajuste para el c6mputo da-los_ 
documentos incobrables. 
. 
VERIFICACI ON DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 
Existen ~tras cuentas 'por cobr a r por e jemplo : 
Deudores prendario s 
c~éait0s en mensualidades 
Al quiler es e intereses ·por cobrar 
Suscripciones por cobrar e tc • • • 
,( 
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La verificación de estas cuentas se debe prec,tic.a~ 
mediante la . aplicación de l o s mismos principios de 
revisión . estud iados atr ás. 
MODELO DE FORMATO DE ANALI SI S DE CUENTAS 
POR COBRAU 
N..:irnbre Ge Sa ldo Vencimiento Ultimo Paqo 
l a Cuenta. Deudor 3 0 60 . 90 ~ás de ODSERVACIONES 
Días Qías Día si 90D . Fecha Va l or 
! 







l. 'Enumere · l os pasos necesario s en una Auditoria de Ca j a? 
2. Qué procedimient o aplicaría usted para verificar l as 
cuentas por cobrar ? 
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3 • A U O I T 0 R Il\ DE I N V EN Tfd;;J OS , I N V E R S I íl NE S Y V Al OR E,,,. O I FE -
RID OS. . · 
El in ventari e constituye con frecu encia el ma yor por-
cen t a je ~d n re s ~ettó a l ac t ivo de ~ayo r pó r centaje con 
r es~ec t~ a l activo circul a nt e de un ne aoci o , po r l o 
cua l de s u co rrec t a con ta bilizaci 6n y v~ l ora c1 6 n, va a 
d e ~ ende r e l r esultad0 de pérdidas y ganancias en un ejer-
cici o . l a Auditorf a del Inv~ntari o se . hace indispensable 
ante la tend enci a de sobreestjmar su val or para presenta r 
benefici os t ot a lmente fictiéios. 
PROGílAMA:D E TRABA JO 
El Auditor pued e seguir un · p ró~ rama de trabaj o que debe 
c0mpr end er: 
Verificaci ón de l os li br ns orinc inal es y auxiliares 
y de s us compr obantes con res pecto a cuanto ten ga 
relacid n c0n el m0vimiento .y l ~ s . e ~istencias de mer -
e a ne fa -s • - - · -- - · 
Invest1 gaci6n sobre l os f~au~~s que pued en come t ers e 
en el movimi ent o ee mercancías. 
Verificación d ~ l os Inventari os 
Investi gación ·de l QS fraudes que .. p ~eden cometerse con 
re 1 a e i 6 n a i a s e a ·n t i da d-e·s .. f f s i c á s ·de i n ven ta r i os 
¡ • . ., 
' . 
Pruebas pa ra ia v e.r.ific:: a-c.i~ .de .. ·.ftiveriia..rios · 
3 .1.1 VE ~ IFI CA CI O N DE LIB ROS: 
l os diarios de compr as y de ventas y el mayor 
auxiliar de las existencias son de uso más común, 
que es necesari o comnulsar en l o que se refiere 
n l as mercancí as y materi~s r rimas. 
En las emp res as industriales suele llevars e tam-
bién un Diari o r ara lñ contabilizaci ón de las ma -
terias primas c¡ ue salen del stock y s e some:ter.I' a ·:·;¡ 
l os ~ r e c e s o s de manufacturñ y otro para as e ntar 







El Auditor d eb~ examinar ·l os asientos, importes, 
s umas y« pases' ae' ·es~os lib~os ~- de acuerdo con e l 
a lcance . de l a revisíon-·y las piuehas y tanteos 
que haya decidido aplicar. 
Es ·de verdadero interés ana lizar l a s f ichas del 
stock y l os saldos de las m~rcan~ías .y mat erias 
primas enpl eadas . 
. Para e llo .e s prec i so verificar l as entradas y sa-
lidas según los respectivos comprobantes y con-
-.fro.ntar dichos s~ ldos con. l~s existencias físicas. 
Aunque las facturas, l as r~misiones y o tros com-
p~obantes que tongan . r e l aci ón . con e l mo-
vimi ento_ de l os bienes de cambi o se hayan exten-
d i do corr.ec.~mente puede pcurr ir que l os ingresos 
o egresos efectivos oculten man iobras dolosas . 
Por es ta razón, es i nd ispensable compul sar median-
t e pruebas ~os débitos , créditos y saldos de las 
ficha s · p~incipales . ~uando el s i s tema de la per-
manenc i a d.~ inventario ·se encuentra bien organi-
zado , con l a necesaria d i visi ón de1 traba jo, se 
hace d ifíc i l sustraer dol osamente . 
VERIFICACION DE COMPROBANTES: 
La r evisión de los .comprobant e s que se utilizan 
en e l mov imiento de l as rrcrcancías y mater i as 
primas es una tarea de suma importancia e n la 
·búsqueda de maniobras dolosas y errores. Sobra 
dec i r que e l cont enido de e l los debe merecer 
una cuidadosa verificac i ón • 
. 
Los comproba ntes que se enumeran a continuac ión 
son s in duda l os más empl eados·: 
Bo l e tas o papeletas de venta a l contado 
F3cturas de 1e empresa . 
Ped idos de l os clie~t~s 
Orqenee de 9ompr a emi~ides . por l a empresa 
Fac turas de l os proveeder es . 
Planillas o comprobantes de rec~pción 
Comprobantes de devo luciones. 
Comprobantes para dar l a baja 
Mercancías averiada~ o i nutilizada s 




. 3.1.2. FRAUDES QUE PUEI>EN COMETERSE CON EL MOVIMIENTO 
DE LOS INVENTARIOS . 
,. 
. . , 
Muchas irregularidades se sue len cometer 3 través 
del mov imiento de l os inventarios en la tramita-
c i6n de la s comp~as en l a elaboración de inventa-
rios, etc. 
Expondremos algunas , de l as mts importantes : 




Se expiden recibos · de _bienea de .u<-Ís 
calidad. o p e infer i or cñ l ~ .:1?.7 a l a que 
mente factur a el proveedor , con~~c~onado 
reci~o de mercancías ,) de d i.nc ro por par te 
del . r~c~ptor dP. merc<lncia~ . 
' J 
Se extie nden compiiobantes de recepción de mer-
c aciás &i n q~e hayan ingre sado r ea l mente a l 
.a l macén; para e ste caso cxi~tc c0nnivenc i a en-
tre e l recepc i~n ista y e l prov 3edor y l o s em-
p lead9s de es t é . 
. . 
Devoluciones de mercancias que no se le dan en-
trada: al a lmacén~ · puede r s gistrarse acuerdo 
f r ::iudulento con f os -c fle"nles . . ET auditor debe 
inventigar sobre l os c omprobantes ·de ingreso de 
las mercade~ías devueltas por l os clientes y 
sobre los libros e n donde s e ha yan sentado como 
en e l Mayor au~iliar ·de existencias. 
-r • : 
Ocurre que ~.os empleados o empr esarios compran 
mercancías para e l l os y a vec es ordenan mani-
festar que son para la empresa y que esta ope-
ración se deb e contabilizar a ~omb~e de la em-
pr e sa. 
En operaciones dolo sas a veces se hacen apare-
cer compras falsas o ficticias en connivencia 
con los proveedores . En donde no existe bue-
na orgpniz a c ión puede presentarse caso s de ven-
. tas clandentinas que no se -r eg i stran en pa~te 
a lguna l o que puede <le fru u(:i'lr a l a ~mpresa, per-
jud i car a l os ocrcecores, elndi.r e l cumplimiento 
ae c'!ispos i ciones :¡ S·Jbr e pr.ecios y evad i r el 
. pago de imt;)Ues.':o~;. 
. [~ . 
; ~' ' 1 
• ¡ 
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~n e l momento de entrega de mer cancí as vend i-
das s e puede pr ovocar l a é ntrega de otra s me r -
ca nc í as de calidad d i s t i nta o e n can tidades d i-
f eren t es e n per juicio de la- empre sa . En este 
punto e l a ud i tor debe p one r mucha a t enc i ón s o-
bre l a or ganización p a ra l os despachos , l os em-
paques, l a entrega de mer canc í as a domi cil i o , 
lª_g_.on fr~n~~~-~9~ ge ped i qo s de l e s c l i e n t e s, 
l a s f ichas de contro l de exi s t enc i as y la f or-
ma como se verifican l o s sa l dos de l a s tar je-
t as ó f i c has de exis tenc i a s . 
··· · - · '.El aud itor para evitar l a duplicac i ón en la 
s a l i da de metcano í a s debe confr onta r la s fac-
t uras con l as cor respond i ent es órdenes de des -
~ pacho o r e misión. El auditor debe bas a r su 
actuaci ón e n l as facturas para e v i t a r l as s i-
gui ent e s i rregul ar i dades : e x tendidas a nom-
.'bre de· c iien tes fic t i c i os , f actur a s s in núme-
rr o· ·y s in registr o 1con t able para r ete ner sus 
impor t es, f act ura s q ue se e lab o r an para ocul -
t ar l a verdadera calid'ad de l as nerca nc í as 
-= entregadas , f ac·turas ;>ar a e nt r egar cantidades 
de mercanc í as d i s tin tas de l as r ea l men te ven-. . . Gi das , e nt rega de mer canc í as de má s a l t a cali-
: 1, 
1 








dad y precio , sustituc i ón de ventas , hacer 
ap a r ece r merca nc í a s e n buen estado como aver ia-
das para provo~ar su venta a menor es p r ec i os 
.y j us t i f i car sustracciones ilíc i ta s . Una de 
~as maniobras do l osas más comune s, es l a sus-
' .t r acc i ón de mercancías por f a l ta de contro l es 
··adecuados, y e l Auditor debe adop t a r l as s i -
g~ientes normas de t raba j o : 
2 .-
3. -
Verificar l as ficha s de ex i stenc i a s f í-
s icas. 
Re vi sar débi t os y créd i t os e n b a se a 
l o s docümento s de s opor t e para compul sa r 
l os sa l dos de exi s t encias. 
Rea lizar un examen de l o s pr ocedimi entos 
s eguidos para organizar e l r ecibo y e n-
tr ega de me r cancías . 
1 . , 4. - Ana lizar con propi edad corno se r ea l i za 
i a d iv i sión del t r ab a j o r e fe r e nte a l 
con t r 9 l <le e~ istenc ias . 
3 . 1.3. 
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5.- Observar como se procede a la realiza-
ción de inventar i o s y verificar a:>n e l 
mayor ~etenimiento t odos lo~ pasos da-
dos al respecto. 
VERIFICACION DE INVENTARIOS: 
11 Lo s inventarios constituyen el factor más 
inc i erto de cuantos sirven para determinar la 
situación financiera y l o s resultados de una 
empr esa· afirma Bell y Johns porque sus impor -
tes pueden ser motivo de f alses representacio-
nes , sean .iintencionadas o no 11 • Por es ta 
razón, el auditor debe extremar su análisis 
para cerciorarse de que las existencias que 
aparecen en l os balances son correctas; más 
s ó l o puede hacerlo sobre cantidades y prec i os , 
más no en re l aci6n a cal i dades. Sobre estas 
bases .el Aud ito~ l o .primero que debe analizar 
s on l os sistemas ~tilizados para la t oma del 
inventario y las instr ucciones impartidas al 
personal, porque e llo le da una herramienta 
para juzgar la ser iedad y la exactitud de l os 
recuento s. Si estos no se hacen en bases a 
principios sistenáticos , el auditor debe ex-
tremar sus verificaciones, pero si se realizan 
l os recuentos en f orma rac i onal, el trabajo 
del auditor se simplifica. La cuestión funda-
mental del auditor entonces se reduce a la 
verificación de las cantidades recontadas y de 
l os precios que se les haya aplicado y para 
:ello debe rea-lizar pruebas y tanteos selecti-
vos~ debe además examinar l os borradores, pla-
nillas o marbetes empleaqos al practicar l os 
recuentos y puntear unidades físicas, precios, 
cá l culos, importes y sumas y confrontar las 
planillas con l os sa l dos de las fichas de exis-
tencias y las unidades físicas en stock. El 
alcance de los tanteo s depende de la magnitud 
.- del inventario y de la f orma e n que han sido 
t omados los recuentos , en condiciones normales, 
los tanteos debe•iabarcar l o s cálcul os ar.itméti-
cos del 5% de l número t otal ·de las parti das 




para l o cual se seleccionan l os de importes 
más crecidos . 
Verificac i ón de cantid ades físicas : La veri-
ficac i ón de l a s planillas de inventar i o no es 
suftciente . Es .preciso c ompr obar también s i 
l as . cantidades· que aparecen en esos regi s tros 
s on l as que figuraban e n ex istenc i a e l d í a 
del r ecuento . · E'l mi smo día de l inventar i o e l 
aud itor , s i l e es pos i ble, deb e ver ificar l o s 
recuentos e n una determinada pr oporci6n como 
por e j empl o entre e l 15 y e l 20% de las parti-
das que compopel}¡. ).as exi stenc i as . Para e llo 
, ,;~: • ~ • .i: ~ebe preparar. u.p~ . p l anil l a c on t odo s l o s da-
t os rel a tivos q.- l os b i e ne s que han recontado 
en donde apar ezca número de ref e r enci a , c l ase 
de mer cadería, , unid ad , cantidad, precio , i m-
:· . rr.._._ p orte y obser~aci.~nes . Un e l emento de prueba 
. ,~¡ l'' 
3.1.4. 
,_ .para e l Auditor · es confron tar e l sa l do en uni-
dades f Ísicas que figuran en l a s fichas de 
existencia s c on l as p l anilla s, p e r o ademá s 
es preciso verif·icar s i l os débitos y l o s 
créditos de l os Mayores AuxiU.ares de exi s t en-
cias son c orrectos para l o cual e s menester 
r ealizar las pruebas y tanteos necesar i os a 
fin de ~omprobar s i l as c oncordanc ias entre 
l os sá ldos ~ae las fiéñas y la s p l anillas no 
s on por mera c o incidencia. 
Ahora , si no se llevan Mayores Auxiliares de 
exist encias, e l Au.d i t dr debe reconstruir e l 
movimiento de una determinada cantidad de mer-
cancías, por l o menos de las más importan t e s, 
med iante cálcul os de este tipo : Al sa l do 
. inicial del : ej~reic io se suman l as c ompr as del 
año y l as devoluciones de l os cliente s y a es-
t e t o tal se l e deduce l as mercancías vendidas 
y las de»ol uci one s a l os proveedores . 
· El resu l tado de esta op eraci6n debe coincidir 
c :Jn la can.tidatl · fí s i ca en s t ock a l a fecha 
del inventario . 
I RREGULARIDADES CON RELACION A LAS CANTIDADES 
FISI CAS DE LOS I NVENTARI OS : 







Mercancías computadas dos veces en l o s 
inventarios 
• r ... # 
- ·-- - b) Mercancía-a incluidas en los recuentos 
pero que se encuent ran vendidas en la 




1vtercancías ·' inclu í da s en inventario pero 
que aún no han s i do entregadas por el 
prove~dor. 
Mercancías r ecibidas y computadas en el 
inventario pero s in registrar el compro-
miso que hubieren origjnado. 
Mercancías que se mantienen en stock 
pero que no se inc luye n e n el inventa-
rio . 
f) ' MercancJas q ue se computan como si fue-
ran r ecibidas tan sólo en consig-
naci6n. 
~ ) Mercancías en tráns ito ~ que se hacen 
figurar e n almac~n 
h) · Bienes de uso . que se estiman corno bie-
nes de cambio . 
VERIFICACION DE VALORES: 
Se seguirán l os s i guiente s principios : 
El auditor no debe exigir la aplicación 
de un determinado s i stema de valuación • 
El Auditor d ebe cunocer e n de t alle l o s 
s i s t emas de va luaci ón utilizados. 
La apli~cación <le l o s s ic:t.emas a·e valua-
ción no debe n originar ganancias irrea... 
l es . 
. ~· 
. r·, ,, •. 
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No permitir que se hagan trans f erencias 
indebidas de gas tos a costos de compra 
.o de producci6n- . 
Que no se cambie de un sistema de va-
luación a otro sin medir· sus consecuen-
cias . 
Verificar que l os costos de prt>ducci6n 
no incluyan inte r esss .de - l os prop i o s 
capitales por que ésto e leva indebida-
mente las exi s tencias y 'beheficios. 
Averiguar sí exi s t e n mercancías c uyo s 
costo s han s i do e l e:v-ados do l b'samente 
con ei fin de r e a lizar maniobras fra u-
dulentas. 
Observar que l a s mercancías det eriora-
das o fuera de moda tengan ·l o s a jus t e s 
convenientes o previsiones • 
El movimiento de mercancías ent re 
secciones o departamentos o sucur sales 
no pbed~n arro j ar b e ne fici9s. Debe 
existir · un s} .. stema de valuación muy 
uniforme. 
L9 s precios aplicados se deben veriei-
car mediante 1ia s f acturas de l os pr o-
. veedores, · 1as · 1iquidaciohes d~ l o s ce s-
• º l. • • J .. • • 
'· t os y l o s va l or es de reposición . 
Para estos efec t o s ha y que hace r prue-
. b~s selectivas para co~pr9bar a lrededor 
del 20% de . l os :~rec ios y .d e l 50 al 75% 
el v·a·l or t o t a l de l inventario . Sínte-
·. s.is_ de e s t os punt os: La valu~c ipn inde-
bid<? de -i!lventar i o s p uede pr e s entar l a s 
siguientes i;r~egularid~d~s: 
a) Aumento o r educción de utilklades 
b ) Reducción o aumento de l a s pérd i das. 
3 . l. 5 
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PRUE3AS PARA LA VE~IFIC.ACION G:m ERAL DE LO~ Il1VEN -
TARIOS 
Se aconse j a l a pru~ba de utilidad b ruta con l a cua l 
puede conocerse e l va lor g l obr.11 del stock, tenie ndo 
e n cuenta el inventario inicial del e jercicio y los 
ingresos y egresos del a~o . · El esauema de est~ prue-
b a eo .e l siquiente . 
~nventario Inic i~l 
Más : Compra del ~~o 
Menos : Ventas 
Menos : Ut i lidad 
I nventa rio final 
$ 300 . 000 . 00 
60 . 000 .Q.Q 
$150 .000.00 
200.000 . 00 
3 50 .000 . 00 
/.40 . 000.0Q 
~~l~=~~~=~~ 
Se deduce e l aenef i cio bruto áe l a s vént~s a efecto 
da c~~cu~~r los egresos de l~~ me ~c? nc i~s a s u costo, 
oara obtener. de modo global el stock de l os biene s de 
r:ambio al t~rmino del e:jercid.o . 
. ~1 s e con.oce la ut i lidad bruta de l as ventas puede 
ca l cularse con c i erto margen de e r ror e l v~ lor de l as 
merc? nc ias a l a fech~ del ba l a nce , con l a c ua l oodr~ 
compr obarse si es correcta la cifra total de l inven-
tario~ desde luego e l resultado de esta pi:-ueb a no ha 
de concordar exactarnent~ con el importe del inventa-
rio, pero sí debe s er b~stante cproxirnada , En caso 
contr~rio es menester practic~ r investigaciones rigu-
r osas. 
Fuera de l a prueba anterior ~onviene practicar otr.a 
comprobación de ca r ácter gene ra l pPra juzgar l a exac-
titud del valor de los i nventcri os de l as merca nc ías: 
se denomina " _P..n!~ba!? de l Inventp.x..i .o_ C_Ql!U?.S:!.r ;:. t ivo~. oa-
r a l a realización de esta prueb~ hay que cotej~r los 
principa les renglones del recuento y e l tot?l de l in-
venta r io con l a s rnisrn~s cifras corres-
.. 
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pond ien tes a l ~jercicLo anterior, Todas las 
dif erencias qe~c ie~ta impor t anc ia que resul-
t en de esta comprobación deben ana l izarse 
detenid,amente , para investigar· l as causas 
~ue l as hay~n or i ginado. 
2e podrá u~ilizar e l siguiente mode l o : 
.. ,'>:. 
. . ' \ • r . 
IARTICbtO ·- A - 31xri::.i91 0 A-31-XII- 1971 
~ •· 
~. -¡.. : ' can t . Precio, yalor · I Can t. Prec i o Va l or 
.. " l .. 
' ' : . ,. 
.. . .. .. .. .. .. .. - - .... . -~-"· - . .... .. . ... . . .. .. -.- ... ~ 
~ ; .. : '. .. 
'· 
. \ 
P.ROGRAI!lf\ DE T~ABAJO SOBRE LAS INVERSIONES F I NANCI ERAS 
. . ; 
' p.uede realizar-se un prpgr~nia de os te tipb ; 
a} Vex ific~c 'i6n. de l os libros pr incipa l es y Auxilia-
res" en-· donde se han reg is tr;:ido l as inversiones ... 
. b} 
.. ·~ 
Financ i e r as y su movi mi ento . 
.Rev i s i ón de l os compr.obantes utilizados para l a 
contabiliz~ci6n 
e) . . Arqueo de va l or es mobiliar. i os y do~umeñtds a co -.. 
brar ' 
d) Ccnfirmac i ón de va l ores en pode~ d e ter cero s 
• 
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e) Análisis de la valuación practicada con motivo 
del- balance general . 
f) Fraudes posibles de realizaci6n: 
l. - Valores de terceros computados como si 
fueran propios 
2. - Valores de la empresa entregados en de-
p6sito o garantía que figu ran como si e s-
tuvieran en cartera . 
. 
-3. - Va l ores mobil i 'arios sustituidos 
4. - Va luaci6n indebida de las inversiones 
financieras·. 
-. . 
1 3. 2 . VERIFICACION DE LAS INVERSIONES 
Hay una t e ndencia generalizada en nue stro pa!s 
que es considerar la s inversiones e n 0os grandes 
grupos: INVERSIONES TRANSITORIAS e INVERSIONES 
PERMANENTES. La s p rimeras catalogadas dentro de l 
ACTIVO CIRCULANTE y las segu~das como si fueran 
par-1te ·(}.e l :f~ ctivo lfi.jq y en un · grupo e special OTROS 
ACTIVOS. En esta parte nos ocuparemos üe las pri-
mer as o sea Ge las INVERSIONES TRANSI TORIAS 9 ES-
PECULATIVAS, las Acciones, l os bonos, l os Cer tifi-
cados, e tc. y o tros papeles para col ocar l as dispo-
nibilidades excedente s o para lucrar no s6lo con 
su renta, sino t ambién eon su negociaci6n o com-
praventa . 
Esta discrirninaci6n se hace para las empresas de 
carácter industrial y comercial 9ue hace n las in-
versione s a l marge n de sus verdaderos objetivos-
soc ia l es. Naturalmente que para l a s empresas fi-
nancieras, las inver s i ones en papel es c e esta e s-
pecie, no se d eben consiaerar como Inversiones 
sino como bienes ue cambio y en s u ba l ances deben 
aparecer como ta l es 






VERIFICAé-XON DE LIBROS 
Los· l ihrds. ·que s e deben verificar s on El 
!'1üyor Gener a-1 y l os libros auxiliare s; 
además · cor-vi~ne compulsar el Libro Dia-
rio Ganera~ y ·1os ~ibros de Caj a de In-
versiones y Ba l ances en donde se h an r ea-
. lizaao as i entos r e lativos con las Inver-... . . 
s i e nes . 
VERIFI CACION DE COMPROBANTES . ' 
Entre o tros pape l es conviene verificar : 
a ) 
. ,. . 
Las_ Liquidaci ones s obre l as compras 
o venta s de títulos, acci ones y bo-.· nos. 
b) Comprobantes de rec i bos ·por e l depó-
sito de valores mobil iari os 
e) .Contratos Ó comprobantes de présta-
. ~. - mos. 
· ·Lo s ·va lore~ mobiliario s en exi s t e ncia y 
l o s documento s a cobrar por _ préstamos 
acordados con~tituyen e l ementos de c om-
probacion ·que ~erecen un an~lisis dete-
nl.clo . · · ' '" 
Generalmen t e la s ver ificac iones de l as 
invers*p nes financieras a l margen del 
obje·;:o -s oc:ial no reqlii er en <le numerosos 
~sientos, "est as pueden s e r de talladas, 
sin que .. eflo recarg·ue las l abor es de l 
auditor • 
. !· . 1 ' - -
3 .2 .2 . AR,)UEO DE LOS VALORES MOBILIARIOS Y OTRAS 
VERIFICACIONES 
-··- ' ... .. 
·- - ·- . - -
El sa l do de l os va l or es mob iliarios en 
.. -~fa's cuentas individua l es deben co inci-
·. é! ir· ·con e l sa ldb áe l a r e specti va cuenta 
~ • 1 
3.2.3. 
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de Mayor Genecal y ambos va l or es debe n 
concordar con e l t o tal del a r queo que 
arro j e e l recuento de l o s títul o s y res-
t o de papeles . El arqueo de l o s valores 
mobiliar i os deben r ea lizarse con la mayor 
prolijid~d y ·en pr esencia de uno o más 
funcionarios de l a empresa . El detalle 
del recu~pto se consigna en una Ho ja 
de Tr abaj o y t endría más o menos l os 
siguientes aaeos : · 
~) Desc~ipci6n y val or de las acciones, 
· bopos ,· -cer tificados, e tc. 
b ) Fecha y lugar del arqueo ; 




Nombre de l os funcionarios que l o 
p resencia.ron 
Firma. de t odos l os presentes.- Cua ndo 
e l Arqueo se hace con post erioridad 
a la fecha del ba l ance se hace indis-
pensab l e practicar la concili3ci6n 
necesaria ~ e f ectos de verificar e l 
importe de l os va l or es mob iliario s 
·exi s t entes e n l a f echa . En l a _ _ 
misma f or na como se hizo e l arqueo 
de l o s valor es mob iliarios también 
debe realizarse e l de l o s documentos 
a cobrar a favor de l a empresa como 
inversione s de carác t er financie r o. 
El aud i"tor debe preparar también una 
Ho ja de Tr abajo con el <letalle· de 
1 
l a s demás invers i ones financieras, 
de acuerdo con l a documentación de 
cad a una. 
VALUACI ON DE LAS· INVERSIONES 
El Aud itor debe dominar l o s problemas de 
valuación de l as invers i ones financieras , 
3.3 . 
- ' -. --
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porque de -- lo contra r i o no ' e s t a r á en con-
dicione s de apre ciar si l os :va l or es asig-
nados a e s os bienes s on correctos o nó . 
a ) De Va l or es Mobili~ri~. 
b ) 
Lv s valores cons i der auo s r como Inver-
siones transitoria 3 se ev~luan con 
e l pr ecio d9 cos t o o e l de l mercado 
e l que resulte me nor; pe r o es de 
op i nión gene r a l que s6l o debe hacerse 
por lo~ valores que ce co ticen en bo l-
sas de valor e s o com~~c id : 
De p~é;Stamos . 
--. •) ( 
Los préstamos · e fc~ tuados a t e r cer os 
e n ~arácter d ~ i.n"ersión ~inanc iera, 
deben f:i.gu~ar e n .el b alance por e l 
s a ldo pendien te de p ago , menos l o 
que se considere incobr ab l e o de 
percepción dudosu , de acuerdo con 
l a s mismas normas q~e r igen para 
l as cuenta s por cob rar de caráct e r 
comercial: 
En cuanto a l os va l or e s mobiliarios 
no hay _q~e o l v i dar que t ambié n se de-
be provocar su va l orización teniendo 
en· cuenta ~u pérd i d a de va l or en e l 
mercado y en l os balances debe figurar 
con un va l or neto después de realizar 
l os ajustes a travé s de pr ov isiones. 
VALORES DIFERJ:DOS 
Su Naturaleza.- En es t e r ubro deben f~gurar todo s 
aquelLos gastos o c a rgas que co-
- rresponde n a l e jercici o siguie nt e o a periodos 
futuros. 
Los gasto s pagados por anticipaao o ad e l antado , s on 
l os más caracterís t i cos d e es t e gr up•J de las cuentas 
de ba lance . 
.. , . 
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Los gasto~ d e organizatión también s on cargos dife-
ridos: no deben computarse c omo ac tivo s intangible s • 
También son cargos diferidos Í os gastos que originan 
las r e organ i zaciones, las r e f ormas de l oc a l e s a jenos 
y l o$ Proyecto s y estudios, siendo que por su índole 
y efecto s d eban ser _ distribuídos entre varios e.j er-
cicios • 
..... , . . .. . ' .. . Lo s de scuentos de emisión de bonos y l os gastos que 
" ; r ·equiere ' la co l:oc a'é::ión de ·. es t o:; p apeles son c argos 
,:, «1ifer·idos puest'o que. no deben gravitar en un s ó l o 
périoeo e cón6mi c o firtanciero . 
1 • 
. , .... 
·- .J .. 
. .~ 
Cabe obsenvar tamb i é n que muchos ce l os e l emP-ntos 
materiale s que .se_compran. en cant:.cade~ se deben 
hacer figurar <lentro d e l Acti "o Dlf c ;.: i d o po r su 
- · valor de· aclqui s icióñ · v qua se van u tilizando o 
ap licando pau~atin~~e~ts 
.... Estos biene~ .. na : so.n .. cons i :lerarJos c 0mo b i e ne s de 
· ·carqbio . 
3.3.1. AUDITORIA -DE LOS CARGOS DIFERIDOS 
..... } 
Se consi der a fundame nta l comprobar la 
e xactitud de l o s ds bit os con que tiguran 
err e l balance l os rubr os de esta c l ase , 
' . '. 
. : ~ .. 
·Lo s cargos debe n c omputar[.e c on arr eglo 
a e stos pr·incip4.o s: 
a ). Períodó de l os ga s t os a d i str i buir 
b ) C·~nsuTtlo r ea l o ap l i c ac i 6 n dada a 
cada ga s t o 
e ) Pr or :ateo s aprox imados. El Aud itor 
· debe . verificar . J.~ s~ha.sés .de distri-
hución: ñdoptadas p~ra .e l c ómputo de 
l o s c a.rgo s dif erido's ·y l o s • o6lculos.::. -




Muchos 9astos ~e distribuyen en funci6n 
del factor "tiempo", como l os intereses . 
o alquileres y otros a base de aprec~acio­
nes personal es. Los na stos de or~anizaci6n 
se amortizan en el cur.so de cinco aft os, en 
. p ro~orci o ne~ . i guales. 
: . 
,.-~ . 0. • • 1 
COEStI ONAR IO 
l. O u :: an ti ~ n de u s t e e! .p o r p r u e b a a b a s e d e u t 11 i da d 
~ruta y a b~ se de i~ventario compa r~ tivo ? 
.:: 
2 . Cuál es la import~ncia de la val ~ ra ci ó n del 
in ve ntari o en una Auditori a ? 
3 
• ., 1 
.. 
.. ! .._, • .. .... r- .-
. C-iJmo -.p,F'ocederfa usted par.a audf ta r 1'1 s 
~0 b ilj ~ r1 o s · d e una em pre sa , tr es mes es 
de quc .hé si do c~ rra dQ el ba lance? . 
~- . . • .. 
.. ... '· 
. , 
. . 
. - ' . • .. 
~ . , 
, 
• - ,. •• , r • "' i • .. · t 
• ~ 1. 1. \. J \ ' 
. . . ' ... . .. 
: .• 
· .: 
. ...,- ~ ' 
·. ~ .. •. •, 
• ¡ 
val or es 
d ~s' !J ues· 




4 . AUDITORIA DEL ACTIVO FIJO 
. . 
.. 
Una buena parte .del capital de toda empresa se halla 
invertida en inrnovilizaciones · t écnicas.Los socios o em-
presarios aportan bienes .de uso en lugar de efectivo. 
A l os costo s originales del a c tivo inmovilizado se agre-
ga n las comp ras y las mej oras que se realizan durante 
e l transcurso de cada e j e rcicio y se deducen l os bienes 
que se retiran de la expl o t ación, med i ante las cuentas 
de ajuste. las deprec iaciones poru demér ito, desgaste, 
deterioro, y desuso u obsoleacéncia. 
El Auditor debe certificar el balance de una empresa, a· . 
una f echa dada, no puede v.er ificar l os as i entos desde 
e l primer ejercicio , máxime si l a firma tiene varios 
años de existencias . 
cuando un Auditor interviene por pr imera vez en una em-
presa no so l o c1cb e comprobar l os débitos ·y créditos co-
rrespondientes . al e jerc·icio e n ·r e v.i n i 6n, sino que tam-
bién debe verificar l a exactitud de l o s saldos de l as 
cuentas de iniciaci6n del e j ercic i o . 
El Auditor puede seguir el siguiente programa de t raba j o 
para e l Activo Fijo : 
4. l. VERIFICACION DE LIBROS Y COMPROBANTES 
4 .2. VERIFICACION DE VALORES 
4.3. ANALISI S DE FRAUDES 
4 .4. VERIFICACION DE I NVENTARI OS 
4 .1. VERIFICACION DE ~IBROS 
Se debe ver ificar e l Diar ic1 c~ e Compras y e l Mayor 
Auxiliar de la Planta. En otr0 s libros como e l 
Diario Gene ra l y e n el · 1Libro de caja también 
se encuent ran a sien~os relativos con l os bie nes 
·. 
.• 
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de uso como i as depreciaciones acumuladas y l a 
venta de contado de ~ lgur.os bienes. Lo s rubro s 
de l i.ia yo!." r ane r ü l en dor.tde se conc P-n tra l a in-
formación re} ativa al movimient o d e l o s bienes 
de uso constib¡yen :e l pu~to de partida de l a 
verificación , como ocurre c on toc1~s l as demás 
cuenta ::; . 
4 .1.l- VERIFICACION DE COMPROBANTES 
... . . 
-' . - " . ,_ 
--------
m~ menes t er ver i f i car las órdenes <le 
9omp~~ , ~a s f~cturas, remisiones y no-
ta::; d~- cr~dito de l os pr oveedores y l o s 
. ._ .. c omp r obantes de r e cepciÓ!'l d e l os bienes 
adquir~dos. De l a misma ma ner a es p re-. ' 
ciso revisar l a s facturas de l a empresa 
y l os . c.ompr oba
0
n.t.es de Ca ja por las ven-
tas d~ .l .o.s bienes de uso . 
Es c onveniente verificar aque llos com-
p r ob antes p~r l os cuales s e ha n cargado 
gastos o mej or as a 19s rubr os represen-
tativos de l os bienes de uso, ya que la 
contabili_zaci ón de esas e r ogaciones pue-
de esconder irregular idades que e l au-
d!tqr ·debe desentrañar . 
' En la verificación de las p r opiedades 
inrnµeble,es indisp ensabl e e xaminar l as 
r espectivas e scr i t ur a s, a fin de com-
p~oba~ . s~. se ha~lan ex t end i das c orrec-
tament~ .ª .nombr e d e la empr esa . 
.... : t í. \ 
Pox: úl:~imo las p l anil l as p;I"eparadas 
para : a .contabil i zación de l as amor tiza -
~ ciones, t~mbién mer ecen un anális i s de-
tenido , para ve r i f i car s i ta l~s ajustes 
han s~do c omputado s en deb ida f o rma o 
s i ocul tan i rregular idades 
4 . /.. V'~RIFICACION DE VhL0HES 




El c osto original de l os bie nes de uso 
está formado por l o s · siguientes impor-
t es : 
......... ~ 
Costos de compra o producción 
Gastos diversos originados por 
las adquisiciones 
G?sto s .de ins talación de máquinas 
y o tros bie nes semejantes. 
Las b onificaciones o descuento s 
que cons t e n e n las facturas de 
compra como d i sminución de precio 
debe deducirse del costo de adqui-
. sición. 
Las erogaciones causadas por el 
c·ambio de emplazamiento de l os 
~ienes de . uso no deben agragarse 
al costo or iginal. 
Los gastos de cons titución de 
hipotecas y l os inte r eses de es-
tas tampoc o son cap italizables. 
Los bie nes construídos o fabrica-
do s por l a empre sa deb en registrar-
se a su c os t o , aunque es te sea 
mayor que e l prec i o de mercado . 
En el cos t o de l os edificios con s -
truídos por la empresa pueden in-
cl uír se l o s intereses de capitale s 
recibidos e n préstamo para finan-
ciar d i chas cons t r ucc i one s. Per o 
no deben computarse l os intereses 
de l os capitales pr op i os inverti-
do s en esas prop i edades. 
, .. 
. ' . ;· ·: 
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Al yract~ca~. la vsrif icaci6n do las cuentas 
en donde se contauilizen loe bienes de uso, 
ol Aut:.itor debe comprobar si estos ~rincipioe 
han sido a:pl.ica~os coFroct amente , puosto que 
en caso 1oontMrio la Va.luaci6n de dichos bie-
nes mer~ccr'1' loe ·repar-0s coneiguiontes . 
4. 2 . 2 . I:ROGACié1f.l.1'S CAPITALIZABLES 
'· 
... ... . . 
• ' 1 
A .. loa bienes de uáo'. :·:_i:m~den i 1111)Utarse todos 
aquellos gastos qu~ prolongu~n realmente su 
vida útil y a~enten su valor. Estos gas t os 
reciben el , no~brp de ~rogaciones ca¿italiza-
bles. Las .~o~oras ~ orogaciones capitaliza-
bles deben 'asentarse en loa mismos rubros cm 
que se oont abilfcen les bien~s respectivos; 
pero para faci litar el cálculo do las amor-
tizaciones conviene individualizarlas median-
te subouentas que permita~ apreciar claramen-
te e~ imporje 11.e ;:e_s~ cargos. _ .. _ \ , 
Las adiciones no deben confundirse con las me-
joras, puesto que son nuevas const rucciones 
"" ( i ' • L. 
que se ?-BTego.n a ·o't ras e:riotentes . Así por 
ejemplo; la construcción de 'un depósito- y ga-
raj e en ·un oclifioio que ca.roce de ~etas depen-
dencias es una adictiSn el.e este tipo . Pero 
como· las mejoras , l"as adi·ciones e.levan el va-
lor de -los bi0nes en donde ee han realizado y 
en consecuencia, es procedente capitali~arlas • 
.Al:IOR'i1IZACIÓITT5 i 
. ' ¡' :"I¡ · : 
El Auditor debe conocer a ~ondo lo refe~ente 
a los s istemas dé-a.mo~tizaoión y a las tasas 
de depreciación. Debe verificar io s iguiente s 
;. 
... 
;: - '• . 
4.3. 
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l. S1 la vida útil de l o s bienes de 
uso ha s i do estimada razonable-
mente. 
2 . Si las prácticas d e la empr esa 
con respecto a las reparaciones 
y renovac i ones son apropiadas. 
3. Si se ha c ons i derado e l va l or 
de desecho cua ndo es te sea apre-
ciable. 
4. Si no se han c ometido errores de 
cálculo . 
S. Si l os asientos reg istrados par a 
la c ontabilizaci6n de las amor ti-
zaciones no merecen reparos . 
ANALISI S DE LOS SIGUIENTES FRAUDES 
A<lquisiciones registradas en forma irregular 
Costos abultados de l os bienes de uso produ-
cido s por la propia firma. 
M~joras ficticias. 
Er ogaciones capitalizables canc€ladas _por--llle-. 
d i o <le la cuenta de resul tados. 
Cc mpra5 .falsas. 
Recepción fraudulenta de l os bienes de uso . 
Inmuebl es aportados y no transferidos a l a 
empresa . 
Aportaciones falsa s 
Cumpensac i ón de bienes inmueb l e s y gravá~e­
~es hipot ecarios . 
Depr e ciación errada de l os b i ene s de uso . 
Bienes retirados de la explotación pero que 
no han sido descargados de l as cuentas a que 
c orresponden. 
Ventas c.1e bienes de uso que se contabilizan 
como s i se tratara de mercancías . 
Bienes de uso de la empresa que no se comp.utan. 
en e l inventario . 
4 .4. 
.. · 
: .. , :· r .... 
. .. r- ..L ¡.. . • 
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VEIUFICAC I ON t'E INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS 
Es punto ~orn~~ende : 
l. Recuentos· da ·control 
2. ~evisi6n de las planillas _de inventario 
y confr~ntac ión con las f i chas de exis t en-
cias ; '! 
# -,._) •• 
3. ·Reoonstiucc ión · det mov. irnien to de l os prin-
cipales b ienes ·' 
4. Ver ificación de va l or es 
Con~iene examinar el invent ari o de acuerdo con 
las normas 0A"Puesta s para l o s inventarios. Una 
vez comprobados l os rub r os del d ayor Gene;I'al y 
las cuentas individuale s del ! 1layo r Auxiliar ele 
la Plan ta y Equipo , e l aud itor esta r§ e n con-
"diciones de verificar las cantic ades y valor es 
del invent ar i o de l os b i enes de uso. 
Habr~ examinado ya l os valor.es originales de l os 
t err enos , edif~cios, maqu.inarias y o tros bienes 
muebl es , l as adiciones y mej oras , l a s amortiza 
cienes y l o s créditos por venta y ret iros, con 
lo~ pr oc.edirnientos de r evisi.ón antes citados. 
La revi s i ón del i~ventario de l os bienes de uso 
debe prac t icarse c'on arreg l o a estos principio s i. 
a) En prime~ lugar es necesar i o analizar las 
normas de trabajo adoptadas para hacer l os 
recuentos, porque de e llo depende en buena 
rnedi<la la precisión de l os inventarios. 
b) En l o pqsible, el auditor debe practicar 
recuento¿. i;:S"atci~l~s de control e l mismo d ía 
del inventario, : para~ verificar después la 
tarea rea l1.zad:a1·p 0r · e l personal de la empre-
sa . · Tardbién es ac0nsej 'abl e que haga una 
-inspec0;i6n· o'cular • ' CI los b i enes del activo 
fij o, o a l os más importantes, para apreciar 
' l • ..· " 
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su es~ado de conservación. 
c) -r .. .Js i.lnporte·s·, cálculos y ·sümas de las pla-
nillas del inventario deben verificarse 
mediante pruebas y tanteo s 1que permitan 
juzgar su exactitud. 
d) Luego hay que confronta r las p lanillas del 
·inveptar i o con las'· fichas de existencias 
que se lleven para l os bienes de uso. Las 
cantidades físicas según estas fichas tie-
nen q ue co incidir con las que figuran en 
e l inventario ' y lo mismo debe suceder con 
l os va l ores de esos b ienes . 
e ) Cua ndo se llevan fichas o lil)ros de exis-
tencias, el auditor debe reconstruir e l 
movi miento de. los princ i pa l es bienes de 
uso d e l a empr esa, ·.a fin de verificar las 
p l anillas del invent ario , en la misma f or-
ma que se atonsej6 para l o s inventarios , 
med iante un · análisis de es te tipo : 
Saldo de comienzo del eljer-
cic i 0 ••••• . •• • ••..••••••• . •• •••• $1.ooo. ooo 
(costo ) 
Más :C0mprás del año ••••• $"500 . 000 
E: ogaciones ~apLtali-
zableD •••• .•••• • • · ~ •.••••• 100 . 00 
1-'lenos bienes retir.e-
do s o vendidos ( a s u 
.l. 
6 00 . OOQ" 
l. 600.000 
300.00 0 
Sa l do al ·finalizar eL ejerci-cio. .. -1. 300. 000 
f) Los valores a~ignados 3 l us b i enes e uso 
e n l as p lanillas de l inventario, así como 
la·s amort:.-izaciones, · debe n confrontarse con 
l o s i mpor t e s ve ri.f icados por e l aud itor a l 




l'1ayor General para COl!\p,robar la exactitud 
._ ..t.. • ' .... ~ 
·ae· tas· valtracloñes- que·-figuren en dichas 
p la_nillas. 
ACTIVO INTANGIBLE 
. El activo inta~gible de la negociación audi-
tada puede constar de l os siguientes concep-
t os: 
.. 
a) CREDITO MERCANTIL o PLUSVALIA o GOOD WILL 
b) Patentes. y Marcas 
e) Concesiones o franquicias 
d) Derechos : de autor 
e) Derechos de reproducción • 
PROGRAi·.iA DE TRABAJO SOBRE · LOS BIENES NOMINAD-~ 
O DE ACTIVO INTANGIBLE. 
La auditoria es sencilla y requiere: 
., . 
1.- verificaci6n de l os libros y comprobantes 
utilizados para la contabilización de l os 
bienes nominales o intangible& 
2.- Análisis de la valuación del activo inma-
terial. 
3. - Fl·audes de posible realj_zac.f 6n : 
a) Creación indebida del rubro Good-will 
b) As ignación de un va l or excesivo y fa l-
s o al good-will (fondo de comercio 
inma t e r ia 1) 
c) : Cargo s fictictos en. concept o de marcas 
y patentes · 
d) Amort.iz?c.iones exces i va s insuficien-te..z. 
de l os rubros del ac tivo inmaterial. 
- . 
- .. ~ ~1 · ' : . .... -: . 
" .. 
. . · ···· · - -- ·- ·· -· 
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CREO I TO MERCANTI ·L . O PLUS'VALIA 
El cr€d i to mercantil s ól o ' <lebe aparecer en l os 
s i guientes casos: 
l. cuando fue ad~~~~idP por- ~ompra · . y 
,2. cuando e l va lor ~el mismo ha s ido realizado 
por medio ·de venta y convertido en activo , 
que puede d istribuirse ent~e l os propieta-
r i os del capital. El Audit or debe examinar .. 
' · e l contra to· relattvo. ·a la compra y la s actas 
de l as Jun tas de l consej o de administración 
que la s autoriza y cerc i orarse así del pre-
cio convenido y l a base sobr e la cual se 
·éal culó , 
Alguna s ·autores s ostienen que no se debe 
amortizar y e n caso de rebajarse su valor 
se debe a f.ectar una cuenta de SUPERAVIT y 
no contra e l costo de operaci ón del año . 
Otros autores manifiestan que se debe amor -
tiz~~ e.n to<;lof?. l os cas os p,orque nadie ob-
s-erV6·; está cuhie
0
rto de acontecimientos -
que ~~ga_n. fraea's_ar a ·J__a t 'i r ma de me j ores 
penspectivas . 
PATENTES Y IvJARCAS 
1 : 
' ' 1 . 
To~os l os gastos que s e lleven a cabo para ob -
t e ner una patente o una marca, como l os gastos 
· de sxpel: imentap i ón , es tud i os, .. d i bu j os y trami-
taciones l ega l es se in~olucran en e l rubro de 
Patentes y i1.iarcas. Pwro si las pa tentes y mar-
cas se adquieren de t ercer o s : se debitan di-
~ha s cuentas con e l costo d e l a compra. 
La s Patentes y Marcas· se deben amortizar e n e l 
menor tiempo posible 
CONCESIONES --1 
Son de1ec~os o~orgados pa~a la expl o tación de 
- l 
-·· ... ,.. 
• 1- .. _l "' • 
. · 
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ciertas r.iquG;ZaS públicas. <:?on'cesiones petro-
líferas , mineras, de bos ques , . etc Pueden ser : . . . 
l • Perpetuas 
r:J. .• 1 • 
2. Po~ un nµroer o-ll:imitado de a ño s 
3. C~nceladas po+ e l ~~orgnnte en ciertas 
cond;i.ciones. $e .. l~van e n l os libros . ~ ' - -
al costo , qile puede comprender l o s pagos 
al gob i e rno del cua l se 0b~ienen o e l 
pr ecio de compra cuando s e 0btienen de 
otra empresa. o los gast o s l egale s para 
ob tener la concesión. :Se dé~é~a~~itíz.ªr 
eh e l número de afie s de vi da o t orgada .o 
l o pr onto SQ~~le si est á sometida a de-
teruiip~g~.J-s , co11d.~ ~Qnes . ... . 
. . .[ . 
DERECHOS ~DE REPRODUCCION 
·-· 
·, 
Este rUbro es Pªt;~.cido ~ ~sis pa~entes J'j en 
Norteamérica se conceden por un número de 
ano (28 } y en es t os deben ser amortizados. 
Tanto para las pa tentes como p ara l os dere-
chos de autor algunos .autores aconsejan 
acreditar una cuenta de reserva en ~e~de a-
creditar directamente a l a cuenta de acti vo . 
VERIFICACION DE LOS LIBROS Y COMPROBANTES 
No requiere n libros especiales; ni muchos asien-
t o s . Por con~iguiente las revisiones pueden ser 
de t a lladas . Conviene un exame n de t odos l os 
asientos porque a través de e llos s e puede im-
putar hacia estas cuentas gastos de exp l~taoión. 
con e l prop6sito de mej orar l os resultados de 
la empresa • 
VALUACI ON DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 
El va l or de l o s bienes que se contabi lizan en 
l os rubros d e l aetivo nomina l d ebe c oüntdir 
l a f echa del Ba lance r,e nera l con e l costo de 
de cada uno , menos l as amortizac i onG• acumula-
das. 
_. 
'. . . 
• •• , ., • ! j ~ 
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Estos b ienes no son revaluables , porque ello 
importarta. consagrar falsos aumentos de capi-
tal o ganancias inexistentes . 
Como la ~ayorta de l os bienes intangibles son 
va l or es irreales~. es conveniente eliminarlos 
de l os ·balances por medio de l as amortizacio-
nea. . ' 
... . J. . •. 
,- . ........ 
1 • 
· CUESTIONARIO: . : . . -·~ ·~ 
·. -. .. ·. 
l... ·Elabore una .h9ja de ·trabajo que se adecúe a la -
auditoría de maquinaria y equipo . 
2. Cuáles son l os e fec tos de las er ogaciones capitali-
zables s obre la· Audi.t~a c;le l Activa Fijo 
3. En un ejemplo muestre oomo se ca l cularía la depre-
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S. AUDITORIA SOBRE LOS PASIVOS 
5.1. CORRIENTE A CORTO PLAZO 
/ 
PROGRAMA DE TRABAJO: 
d
. , 1 . . 1.· t d El Au 1tor s e i:nazar1a e s1gu1en e programa e 




Determmnaci6n en e l aaiance Gen eral o en. el 
Ba l ance de comprobación de l a s cuentas que 
conforman e l Pasivo a corto p l azo y su enun-
ciación. 
Verificación de l os libro s principales y au-
xiliares utilizados para e l regi a tro de las 
1 • 
cuentas del pasivo exigible a ~or to plazo . 
Anális i s de l os comprobantes que acr ed itan 
la e'cistencia d~ l as deudas a favor de ter-
cer os. 
4. ~~v isión de l os balances de l o s respectivo s 
Mayor es l\uxilia r es 
S. Confirmaci 6n de l os sa l dos de l as cuenta s 
indiv i duales de l os acreedores. 
6 . Verificaci ón de l os siguientes f r audes de 
posib l e real ización: 
Compras ficticias 
= Cvmpr a s ver daderas que originan compro-
misos f a !sos 
Préstamos · ficti c i o s 
Gasto s ya pagados que s~ regi s tran como 
pend i entes de pago 
Notas de crédito de l os pr oveedores no 
contab ilizado s 
Pagos e f ectúado s a l o s acreedores cuyo 
r egi str o 'se ha omiti do 
c~mpromisos d~ l os soc i os contabilizados 
como de la empresa 
Facturas remitidas por l os pr oveedor e s 
n 0 c0ntabil ~zadoq 
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Compra s a c r édito dejado de anot a r 
Gastos por pagar om i tid ~ s 
Ga s tos de ooer ac ión co n tab i~i z ado s con 
ca r~o a cu enta de l pasivo 
Compensac i 6n entre l ~s cuentas de d~ u do r e s 
y de ac r eedo r es . _ 
Con s i gnaciones de merca ncfas ya r ealizada s 
" ci ue se t i enen · ~ en d.i e n tes de li qui dac i ón . 
. 5 . t'. 1 : . V E R 1 F' 1 c A·c I ') N o t L os o E u o () R E s : 
Las ve r i fic aci ones de l ~~ s i vzy · ex i ~ e n la de t er -
min ac i ón exacta de l os compromiso s a f avor de 
,t e r cero s. El pas ivo se r uede· om i tir para de -
most r a r mejo r si t uaci ón f i na nc i e r a co n el ob-
jeto de l o ~ ra r la re~ l i z~c i 6 n de ope r aci ones 
de créd ito. L ~ mayor fa de l os Auto r es s o ~ r e 
Auditoria ma nifi es t an que l ?.. p_r inc i oa l t ar ea 
de l Audi tor r e f e rente a l pas irv-o es ver ifi ca r 
si to das l as ob119aci on es están reg i str~ das en 
l a Contab i l i da d. Tambi én debe t ener en cuen t a 
que e l ~asivo puede fa l senrse con l a c r ea ci ón 
do l osa .de com !') r om i sos que a l t e rAn e l estado de 
ba l ance demo str a n d ~ una s i t uacj6 n f inanc i er a 
capr i cho s a . Ot~ a vet i ficac i ón que debe hacer 
e l Au u i tor ~ es pr ecisa r la ccrnformaci6n de l pa -
s i vo por que a veces compro mi sos a co rto pl azo 
~e ha cen -aparecer en e l ' pasi vo i1 l a r go ~ la zo 
para demo st ra r una s i tuac i 6n f in ancie ra desaho-
. r.¡a d3 . 
El Aud i to r en su t raba j o t i e n ~ que dete r min ar 
las dist i nt as c l a~es de acreedore s y r ea liza r 
de ntr1 de cada cla s e sus conf r ont aci ones y si 
es pos i bl e di vi di rl os en dos gra ndes ~ ru ~o s : 
Comercia l es y no Comercia l es y am bos s i están 
res pa ldados por doc ume ntos o no . Efect uada 
~s ta cl asif i cac i6n rea l i zará l as suma s cor r es-
pondi ent es de cada gr uro o c l ase y dete r mina r á 
l os c6mputos 
·' . 
5.1.2 
, .1 .. 
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C>b:ati vos con e l pasivo a corto y largo 
plazo . 
LIBROS A VERIFICAR 
Lo s Libros de Contabilidad más importantes 
re l acionados con las cuentas de Pasivo , s on : 
Compra~, Ca ja, Diario Genera l, •. 1ayor General, 
Hayor ae Acreedores Var i os; -mayor de docu-
mento s por pagar y mayores awciliares de 
mercanc í as y de activos fij os . 
Los as i ento s y sus . i~portes , las firmas de 
l o s libros y los pa.ses de est0 s a o tros de-
ben ver ificarse cuidadosamente . Lógicamente 
la ver ificac i ón se efect uar á a e acuerdo con 
el programa de Revisión y mediante l as prue-
bas y tanteos que e l auoitor considere ne-
cesarias . 
En el Audi tajé no se debe des cuidar e l exa -
men de l os asi entos no ordinar i os qu~ ~e 
realizan en e i Diario Gener al y en e l Libro 
de Compras s obre todo cuando hay a umento 
de pas i vo p orque pueden esconde r compromisos 
ficticios. 
Las cuentas individua l es de l o s acreedores, 
cualqu i er a sea su nqturalcza, son e l ob j e ti-
vo fundament a l de la ra fer~nci~ de l pasivo . 
La suma de t odos ; ( s sa l dos d e el l as debe 
ser igua l al sa l do qu~ arr.oj e la cuenta a 
Contr o l. 
LIBRO MAYOR DE ACREEDORES O DE CUE.t-!TAS POR 
PAGAR: 
Comerc ia l es : 
Las cuen~as en este líh r v soa Ce ho jas suel-
t as u tarjeta ~ o empac :-.c:do ·: .:.(.r.cn un rayado 
como es te : 
Fecha 
. 





De ta 11 e o po rmenores F Debe Ha be r Sa 1do 1 
r ' 
' --.. -- . -. - - . 
' . .. : .. . 
' ' .. 1 
. ·. 
r_ . ..... 
.. ... .. 
• ; • 'j 
¡ 
Cada mes s¿. r ea liza un listudo o balanc e de 
com pro baci6n de · t odas l as cu en tas indi vidua-
l es y la suma de sus sa l dos tiene que co inci-
dir con e l saldo de la cuenta de Co ntrol en 
e l · Mayor Gene r al . Este l is t ud'> es pr epa rado 
po r e l c liente ; e l Auditor pue de r ea liz l\ rl o , 
pe r-o sf el t l: i.~nte no l o ha héc't':o , <? 1 Auditor 
l o débe hace r así :' 
.N0MBRE DE L ACREE () OR ,JMPOR TE 
Cuando se r resen~a a l qui e n. 
.. Acreedor con Sa l r.fo Dé:; ito 
se po n~ l a cantidad entre 
par én t es f'S · ( · ) 
f ' r . 
¡. 
El uditor ne debe conformars e con s ume r 
sa l do s, debe exa mina r l ~ s cu ~ ntas - no t odas -
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J.. 
- Po r ··c e n-siguiente .. dehe l:lev~r .a . C?l.b.o. s~~J- . 
' cientes pfuebas de l os pas es a las cuentas 
de l os ·acr eedor es (cuéntas por p agar) pro-
cedentes del Libro d e compras, del libro 
de c a j a e tc. 
·-€en -t!f;-to. -se . pr.:ueba . . eL.mane jQ_ gQue..:.~to .P~r_ 
parte ·oe l os empleados en e stas tareas. 
LIBRO DOCUMENTOS POR PAGAR 
·- ··· · · - Ex·iste en--el -Mayo.r . Gene r a l _\Ul,P. cuenta de ____ -· 
control p a ra l os documento s por pagar o t or-
gados por p réstamos de banco s y de particu-
lare s (entregados por mercancÍc5 o p or s er-
·' ··· -y icios . recib¡i.d,os) E l saldo de e sta cuenta 
-· ··-· ·· --··· · · -· - - r eprese?tt.a.:-el - imp'Gr-t~'._tota 1 ele l os documen-
t Qs P.end iantes d e p a g o . 
... 
· : .- •• 1 - · : - • '. 
Si .,l a .ernpre'sa que s e audita s igue la prác-
t .ica de aa·r· documentos e n p ago por me r:ca·n-
c ias o d e provocarse ' f ondos por medio de 
préstamos y sí l os documento s p or paga r s on 
numer os o s , genera lmente se usa un r egistro 
qu~ cgrist~tuye e l " Libro Dvcumento s por 
pa:ga r ' " ~ es un Libro Ma yor P.uxiliar en el 
que e l. t o '!:al de ·1as p~rtidas no pagadas de-
be co incid i r con e l ~~ ldo de l a cuenta de 
contr o l en l a Mayor General, El Cliente 
g~ner~lrnente hace un listado cada mes, si 
E?l Au~~tor en la época de rea lización de 
sus ta~eas l o recibe, e labor a un a cédula 
u Hq ja q~ .. trabajo que l e sirve de base para 
revisione s futuras; este papel <le trabajo 




. .. Ti p o Importe! In t e - I nter eses 
BE~FICIARIO .. ' Movimiento de int reses Acumula -
pagad os dos 
~ - . anti -X . , cipaco . 
. - .. 
. -. ' . .. 
. •·. 





COMPR9B~~ION DE !.OS pÓCUMENTOS POR PAGAR: 
se hace l a c ompr obació n u trav~s de la 
c o rrespondencia di r e cta c o n l o s ~enedores 
de l o s documento s, se _utilizan cartas mo -
delo s. 
El Aud i t a r qebe r e visar cui dadosamente s i 
t od o s l us docu~entos pagado s d urante e l 
e j erc ici o , . as~ c omo l o s pend i entes de pago 
ª · l a f~ch~ ue c i erre p~ro p agado s p o ste-
rio r mente apa~ecen c o n l a deb i d a cancel a -
ció n. 
) . 
Un paso a segu i r en l a c o mpro bació n de l o s 
d o cumento s p o r pag a r pendientes de pago se 
refiere a q ue t od os l os docume n tos se hay.a n 
t ornado en c ue nta , para es t o s e s ug i e re: 
Examinar l o s r egistros de Caja para pre-
c isa:c si <.:1J.guna en.trada c orresponde a a l-
gún documen t o desc o ntad o; observamo~ por 
l a salida de caja corr espond i e n tes al pa-
go d e ducumcntos ; anal i zar l as cue ntas de 
acti vo fij o para p r ecisar s i d iero n docu-
mento s en pago de alguna s adq uisiciones, 
si l os d o cumento s e ntre g ados se d esprenden 
de t alv nari0 s e s peciales numeradc s y una 
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de l os intereses pagado s que puede dar la 
clave para el descubrimiento de la extensi6n 
de documentos no contabilizados. 
OTROS LIBROS MAYORES ~UXILIARES 
Cuando existen cantidades d e pas i vo corriente 
o a corto plazo no incluidos en l os Libros 
Cuantas por Pagar, - Comerc i a l e s y Documentos 
p or Pagar 
·ne ac0stumbra a abrir l o s reg~stros especia-
les ~egún la ciasi~icación siguiente : 
a) Cuenta por pagar a favor de funcionarios 
y empleado s y de compañías afiliadas. 
b) Documentos por pagar a favor de funcio-
narios, empl~ados y compafiías afilia-
da s . · 
~ 
c) Dep6s ito s 
d ) Gas t o s ~evengados no p agado s : Cuyos 
rengl ones más comunes s on : Intereses 
devengados, impues t o s caus ados, rega-
lías deY.engadas , s e rv icios prof~siona­
l e s no pagado s , d i v i dendo s decretados 
no pagados etc, 
Si e n e l Mayor General exis te µna cuen ta 
de contro l relativa con cada uno de l os 
grupos de pas i vo enumerados atrás la suma 
de l os pa l do s ind i v i dua l es de todos y no 
c ada acreedor debe co incid ir con e l saldo 
de l a cuenta de Contro l resp<::ctiva. 
VERI FICACI ON DE COMPROBANTES: 
Los s i guientes son l o s compr obantes que se 
deben conf~on ta r : 





F a ct~ra s de ) os pr oveedor es 
Hoj as de ·créd·i t b 
~e c i DO S ··• 
Li ~ uidaci 6n Bancari a 
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Re súmenes de cuenta s , li qui da ci ones de 
i mpuestos. 
C:om ;:i r oball tes de . aas t os y de otros eg r.e s.os 
por · paga·r- -
cnNFI RMACI ON .OE SALDOS: 
:~:-trt;· . • - •' 
,. ' 
. - :.. 
·1sTe -·;)ro-c-edimTén.t o és·r)ó.i:o· ·ufil l zado para la 
~ e rific;aci 6 n _dq l os r.en19 l on ~fs ·ae1 pasivo. 
; .. ~. in~ e1,n b ~roo ,; ~ C).l g u r;io s a udi,t or es nr actitan la 
conffrmaci 6n de saldos a tra v~s de corres ro n-
·¡ 
_ da nc ia directa con l os acr eedor es. . ... -
CE RTIFICADO DE DEUDAS: 
El ·Auditor upara cu.rars e en sa lud " debe o bt e -
ne r un a certif i caci ón de parte de l os funci ona-
ri os r e s po nsa bles de que t oda s las deudas que 
f i guran en el balance gener.al constituye todo 
el Qa sivo de la eMp re ~ a . 
E~te certificado no exi me a l a uditor de sus 
reS~onsab i lidade s consj gnas. 
: ... ~. r •. 
5.2 · PASIVO 01fERIDO 
. . 
El pro gra ma de trabaj ~ : p ~ ·~a .ast0s ·· val or es recibidos 
p o r a n t i c i p a d o , s e r e d u e' e n a _1 o s s i !l u i e n t e s p u n t o s : 
a . Verificaci ón de las utilidades percibi das por ad e-
lantado o a realizars e un ej e rcici o futur o. 
•r ... 
b. Análisis de l os pr ocedimientos cm p l e~d o s para di-
ferir benef i ci os . 
5 .2 .1 NA TU RA LEZA DEL PASIV n nI FE RIDG 
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: .~ 
.; ·. . ,-: .·. 
En e l pas i vo debe~ Jncluirse , a n un grupo e spec i a l 
l a§ r entas percibida~ p~r a ntic i pado y las g~ nan­
cias ~ realizarse e n un ej€rc i cio f uturo , deriv2das 
d~ operaciones de l iquidación a largo p l azo . La s 
util id~des percibidas anticiped~mente y que ? l~ fe -
ch: dal bñ lanc~ no .s a h a lla n daveng?das, debe n con-
t ~bil izarse e n ~n r ubro que permit a identif ic~r c l a -
ramant~ l a natura l eza qe dichos ingrese s , come por 
ejempl o: Interese s r ecibidos por ant i c ipado o a l-
quileres recibidoG por ad~lantado. Por l o común se 
utilizan con e sta f ina l idad una cuenta glob~ l, rentas 
anticipadas o ingresos definidos con l as subcuentas 
que s e estimen necesarias . 
La s g nancia s de explotación pueden confront ~ rse rea-
lizad~ s en e l ejercicio e n ~le s e p r act ique n l ? s ven-
t an , siempr e que se contabilicaft con l a mayor ~proxi­
macion' l os crédi tos.).nQÓbrabl es . 
. . ~·, r 
· Est~ principio de ~~r:~ctergenera l puedé admi-tirse 
s in V? c ilnc i ón, ¿uand~ l os c r éditos origin~1os por 
l~ s v~~ta~ se ) .. :ig··~ida n dent ro de pl azos ne ~uy l ?r-
gos .' ~upongarnó~ una ·firma qug vende te~reno3 que e l 
c~~p:r:-aa'or pa_g_a ~n c.ho~as ~en.s-..i~ les du rante 10 afies . 
En est~ cas o el be~~f i cJo gu~ p roduce l~ vent ~ ue te-
rr~nps no podrá ~ons iderarse r~~ l izado e n e l ejerc i- · 
cio en que se hagun ~sas ope=~cione~ . Es much o más . .... . 
corre~to en est? supue~t.:o ccnt~biliz? r l os b ene ficios 
que obt.i ene l a C'.iñpr e s., e r :?:m~ióc Je l es c r écitos per-
cibrdoS1' e n ctida. ejercicio, y nv1 11ten~~- l a ' u t ilid?d per-
ma n·e-nte e n el p ;rnivo, ~n' ~.~ gr\lpo e:'!-.~ ct·ot a s c1el pa s i-
vo d ife::-ido. 
Los 2nticipos rec i~idos de l os c lientes po~ r.onr.epto 
de ventas futuras no deben co:n9utaree co¡;¡o ut i. li~ades 
d i ferid?s ni como benef i c ios ñ J:-.:a l i=a~ e::l e; ::···c i c ios 





El sa l do acreedor de l Rubro " An ticipo 
de clientes, mientras las respectivas 
rentas no se realicen en forma defini-
tiva , constituyen una ob ligación que 
es necesario incluir entre l as deudas 
co.rnerciales, porque esos ant ic.ipos 
deber á n devo l verse a l o s clientes si: 
la e mpresa. no cumple sus compr omisos 
con e lle s. 
Sinembargo en muchas ~~presas· l os r dineros 
perc i b i dos por ade l anta.d9 por venta s futu-
ras, se contabilizan como pas ivo diferido 
que se va amortizando a med i da corno .se van 
rea lizando rea l mente ~as venta~. 
VERI FI CACI ON DEL PASIVO DIFERIDO 
D~ acuerdo con l o d icho anter i~rmente, Si 
~e perci ben. p~r adelant~do ~~tereses , al-
quileres , ~9mis1o~es ~ o tro s i~gresoa si-
milares, es ev i dente que no de~en incidir 
e~ l os resultado s de l e j erc i cio. Por e ste 
mo tiv0 l a contabilizaci6n de ganancias no 
devengadas puede c~~stituir un~ ma niobra 
~olosa , .Porque elevi:i "ficticiam~nte e l ren-
d i mi en t o de l a. empJ;esa . L.'.J ·J:n ismo ha de 
ocurrir s i se contabilizan como verdaderas 
l as ganancias a rea lizar en el futuro , en 
el caso de las ~ent~s de liq~idación a 
l argo p lazo, con fr a udes de es ta clase se 
t rata de. fingi_r un .~s~ado oro .n.6mico irreal 
para atraer invers i ones de capital o efec-
t uar oper~ciones de crédit~ , o para bene-
ficiar a l os s ocio s que se retiran de la s 
empresas , en perjuicio de l os demás a so-
ciados . 
Ei pas i vo , d iferido se ver ifica a l practi-
car la rev i sión de las cuentas de resul ta-
dos pos itivos . En e f ect0 , ul examinar es-
t o s rubros e l Aud itor de.be compr obar s i 
l o s ing·resos de explotación r;:·ue representan 
beneficio s o r~ntas corresponden al per í o-
do contab l e , ob j e t o de l a ~uditoria o s i 
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po r e l contra ri o , s e han r ercibido antici pa-
damente e n c i e rta pr 0porci 6n o son r e~ liz a bles 
a l a r go pl a zo . A medida como se hacen e f ect i -
v~ s l os créd itos a ca r on d~ l os c l iente s , po r 
t odo e ll o , l a ve ri f icaci 1n del pasivo dife ri-
do no puede enca ra rs e en f 0r ma in d epe ndi ~ nte 
~ino junto con l a r e v isi ~n de 11s ru bros ~ u e 
se em ~ l ea n pa r a co nt~ b iliz~ r l os r e sult~d n s r~ ­
si t ivos. 
5. 3 P A S I V~ A L ~RGO PLnZ0 : 
E st~ gru po de de ada s se f nr ma n de ob l iga c i ones rn r 
pa qJ r con vanci mi ent o a má s de un afio . Se l e conoce 
como 11 Pasi v:> Fijo " y a~emás se l e 11.ama de uda s con-
s o 1 i d ~ da s 11 o se a n 11 de u ú a s no ve n c i da s ,. que se ve n e en 
de s pués de un año de la f :>cha en que se c o ntr~e n 11 pe r n 
c uyo pa ~0 está ~a r a n tiza do con a l ~ una p. ro~ iedJ d . 
L ~ cl asifica c i én ~e i ste gruoo e s : 
a ) Documen t os por pa r ~ r a ¡~·rgo plazo (pft ga r~s), 
l e tras, e tc .) 
b) Hi po t ec3s por pag.ar 
e ) Done s po r ;:iaga r · 
d ) ~ tr os ~ ra váme n e s ( De p6si t 0s y antici po s hechos 
po r l os cliente s u otra s pers ona s , y que ne rma ne -
ce r á n por más de un año ) . 
Los do cumentos ~n r na ~a~ gener a l mente no r eq ui e r en 
de 9a r ant í a ~ l g un a . 
La s hi po t eca s pb r ~a 0 a r son un a o b li g ~ ci 6 n r eQl s0br e 
un bi en inmueb le (Terre nos o ed ifici os). 
Bo nos por pa~a r son ob li ~a ci 1 n e s que r e s ul t a n de l a 
~b t enci 6n de orfstamos de 9r a n númer o de ~ e rs o n a s, 
ge nera lmente existe un contrato f or ma l (Contra t o de 
fi deicomiso ) co n un mfnimo de cl á usul as en las que 
ex pr es a : 
. \ ., ... 
l 




El val or t o t ñl de l a emisi ón 
La canti da J ~ u e de be emitirse 
La fech~ de vencimi e nt o de l ~ em isi 6n 
El t i i)" y 7ech ;1 ~·:e · p a9 0 cJe l os intere ses 
- · De scri pc i 6n da t all ada de l a 11 ror i edad o 
~ ror ie d~d¿s e ntrena d~ s e~ ?~rantía . .. 
[m isi 6n par e l a r edenci 1n de l os Bonos 
~ i en p~ r med i o de ~ a~o s en e fec t ivo , po r 
r e tiro de l c t es J a b0 nns e n diversos pe -
r í nd::is , ro r ra nos en se rie, ·ro r conversión 
en ot r as obli ¡aci ones, etc. · 
~ l ~ re ci o y l a s c0ndici ones en qu2 pue-
den r: e d i mi r se 1 os bo n 0 s a n t es de s u v e.n -
e i mi e.n t Q. 
.. -
Si e s im nrescindi bl e l a crea ci ón de un 
f o n d~ de amo rtiz~ci 6 n, su val o r ~· su fun-
c1o:iamient0 . 
Lit · /\ú.di t orfo · de l ¡rn s i vo a lar !"JO r l az0 se 
har ía a tra vés de un pr ogr ama . r¡ ue ab"~ rcarf a 
l os si gu i e nt ~ s nun t 0s : 
:-> tnME::'): Verif iC¿\ Ci ~ n por me norizada de l 
1 
s a l d n o u 2 pr es e n t.a 1 a cu en t Fl Do -
curnentos r0 r ~ a~ar a lar ~o r l azn, 
mayo r ~e ne ra l con e l Li bro Auxi-
li a r r e s r ectivo . Con este obje t o 
puede utili za~se un a hn j~ de tra -
ba j o como l a si gui ente: 
Fec ha de IFec ha .d•I Valo r. Tipo 
1 . Intereses 




' 1 l 1 
j 1 
-- -~ •. 
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.SEGUNDO : El pr~cés·ó de verificaci ón de l as 
Deudas Hipotecarias comprende l o s 
siguientes pasos : 
. 
a~ 
A Confecc i 6n de una cédul a como .la 
siguiente : 
.. 
Fecha Tipó Valor Fecha de Intereses 
9e 
--
Venc . Int. pago de Devengado s . - ,. ,¡ 1 t - intereses .... 
' 
, ' .. 





- . r 
-. 
B - - Confron~ación de saldos , la s uma 
que arro je este resumen o c~dula 
debe coincidir. con e l saldo de la 
c uenta 11 Hi po te ca s por Pagar " en 
el Mayor . General . 
' ,.~ ; 
e ..; · Realizar' la compr obación de l as 
Hipót~cas por pagar por medio de 
la Correspondenc ia directd con 
l os acreedores Hipotecarios. 
D - En l a Oficina de R0 gis:tro de la 
Propiedad, Ofic ina de Registro de 
Instrumento s Púb licos y Privados 
'igual puede obtenerse las certifi-
·ca·ciones sobre la~ .tHi potecas 
.. por pagar y sus i mportes y venci-
mientos~ 
E - Examen .minucioso de la escritura 
cor respond iente a la Hipo teca pa-
ra determinar si se es tán cumplien-
do las cláusulas estipu l adas en 
el l as. 
I .' 
,. ,.. 
. .. ~ 
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TERCEROc La verificación relativa con las emisio-
. ' 
. 
1 t •• 
nes. de Booos la podemos considerar 
en· ·1os-sr9~i·en~es enunciados: 
A - TIPO.S DE BONOS: Lv s bono s l os pode-
mos clasificar en bunos hipotecarios, 
I bonos de garan t i a co lateral, b onos 
garantizados por terceros, b onos sin 
·-- ··- t"e'9paTao -especí-fico , boños -·nominafi- ··· 
Vº E!' bonqs .al, .por t ador, etc •. 
.... •:. · .. 
B CONTABILIZACION: El sistema . de con-
tabilización por parte de la empresa 
·- ---- ···-· -- ·-·emisora- •pueae -cc5tiipYenae·:r·-ras· ·si-
guientes partes · As i entos rel ativos 
a la emisión, pago del interés pe-
ríodico , amor tizac i ón de la prima 
de descuento de l bono , aportes al 
f ondo de amort i zac i ón , cÚando se 
crea y retiro de l os bonos a l a 
. . ~ , . . -· 
' 1 
,.. -, 
' . '· ' .1) 
·~ 
' . . ' 
,. 
·· ... f"ecl'i~ de 1m .. ·veñc"i m"iento . · · ···- - - - · ·· ·-·-··- · · 
El auditor tie ne q ue conocer a f oudo 
ta -mecánica contab l e con r e lación a 
l as .emisión de b ono s , p~ra obtener 
.una comprobaciún r ea l y efectiva. 
C - EXAMEN POR - MENORI ZADO CON CONTRATO 
DE EMISION:. De acuerdo con l as d is-
po~iciones l egales v igentes para 
p recisar e l curr.plimi ento 
D - AJUSTES; El Aud itor e n este pun to 
debe expre&ar sus observaciones para 
que la contab ilid2d refl e je no s ól o 
l os , .compromisos adC"¡u i r idos a través 
de l a s emisiones de bonos sino sus 
obligaciones complementarias como 
s on l os inte r eses , las r edenciones e l 
f qndo de amortizaci6n e tc . 
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5.4 . lUD'I TORIA DE LAS PROVISIONES Y DEL PASI VO ESTIMADO: 
.Én muchas empres~s que s~guen en s u clasificac i ón 
Contabl e l as Or ie~taciones de la Super inte ndencia 
d,e Socieda~es , hacen figurar dentro del Pasivo l as 
, pr ovisi9nes y las deudas estimadas por pagar. 
5.4 . l. PROVI SI ONES: 
Se utilí~a este término parü designar cual es-
c.;:úiera de l os siguientes concepto s i 
a) Cuentas de va luac i ón 
b )- Obligaci ones est imadas no exigibles a 
la f echa del b~lance . 
Las primearas tienen e l caráct e r de deduccio-
nes de:.l ;;s s cuentas del. acti vo , para reóuc i r -
l as a un ·va l or cor r ecto a l a f echa del balan-
c e , reciben varios nombres como " Prov i s i ón 
p~ra deudas .ma l as " o " provisión para pro-
tacción mde- carter a "; ))epJ;eciac i ón de Acti-
vos Fij0 s ( depr eciables como maqu inaria y 
equi p os , equipos d e o ficina , vehícul os etc . 
Provi s i 6n para pro t ecc i ón de I nventarios ( 
mer canc í a ) pro'visión para prot ección de vé:l l o-
res mobiliarios, e tc. 
En e l segundo grupo o ~sea l as obligac i ones 
estimadas , tamb°ié n recibe n d i stinto s nombres 
como " Provisi6n para s eguro s , Prov i sión 
para Prest ac i ones Soc i a l és (primas , i ndenniza-
cione s , etc) Pr~vi s i6n para pérdidas ( en 
incend i os , e n tr'anspqrtes, e n inventar i os , e tc 
Toda s est6s p~ovis iones se hac en con cargo s a 
la cue n ta de Pérdidas y Ganancias. 
En t odo s estos caso s l a ob ligac i ón es apar en-
t e , es decir la c ompañía reconoce la pos i b i-
lid ad ele l a obl'igac i 6ñ per o no hay manera 
de de.termina r el mont o de la mi sma ni e l 
importe de l o s cargo s que puecen hacerse a l a 
cuc n·::a. 
- ; .) 
• 1 
5 ~4 . 2. 
'. 
.. ' 
E,1 Aud i t or deQe rectifi~ar el sá l do que pre-
-···-- sen ta-este grupcr tle ~u ~.mta-s ·~ue -figuran en 
el pasivo , apa~ te de 12s provis i ones que fi-
guran corno cue~tas d e va.luación y qu e d i smi-
nuye n las c~entas del acti vo . E l a nSlisis de 
l os cargo s contr,a la provi s i ón ind icará s i 
el saldo de la cuenta al .fina l de l e j ercicio 
' . 
es adecuado , t eniendo e n cuenta l a experien-
cia anter i or de la C0mpañ í a . 
PASIVOS ESTIMADOS: 
Es te rengl6n de Ba l ance es muy pa r ec ido a l 
de las ~r.ov isiones como ob ligaciones no exi-
g i b les al c i efrÉ' d e l e j ercicio , a l a inver-
sa si . ccins tit~~9n un pas i vp r ea l, cuyo i m-
porte .se es tima . Entre esto s va l or es sobre-
s a l en el Pasivo Bstimado par a Inpuestos d e 
. Renta ", e l .pa sivo Estimado para v~caciones , 
El Pas i vo 'Estimado para cier tas prestac i ones 
so~iale~ como l a s cesa nt í as ~o conso lidadas . 
VERI Fi CACI ON DE LAS PROVI SI ONES Y DE LOS 
P~SIVOS ESTIMADOS : 
L~ Labpr de l Aud i tpr e n est as materias se 
cumple med iante e.1 .. an~lis is de l o s proce-
d irni ento s aplii:ado s. par a su cÓm!:-'uto y l a 
verifi'cación d e l os débitos y cr édito s a -
sentado s en l as cuentas , para l o cual ha~á 
un examen de.tenido de l os asientos conta -
b l es a . partí~ del Diario Genera l. Lo s pa-
sivos ._ estimado s y l as provis i ones más im-
por t antes son l as q ue d~ben contabilizar-
se para ~~~~er ~dec~ada~~nte e l pago de 
impuesto~ y pres t ac i ones s ocia l es , según 
las d ispo~ iqiones l ega l es y reglamentarias 
que r i gen sobre d ichas ob ligaciones 
Otra .de l os pape l es funGament a l es de l Audi-
t or e n relación con estos grupos d e pa~ ivo 
es . l a de termi,ncic.~ón de 12 .. i psuficienci a de 
la p r ovisi,0.nes cuando no sean contabil i zadas 
en la medid? ~~~crP~iR . y ~0~ ~ l tim0 , e l 
• , ~,; .. ' - _! i 
• • !. ' .• f -
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Auditor debe revisar las· déb-ifo~-P~ácticados 
duratj:~e·_ ~l añ~ ~- les. provis~~~ y los pasi-
vos estimados eXistentes al cierre del Ejer-
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l. 
cóm6 puede. confirmer ·· e1 Aud1itor que los szsl-
dos de las cuentas por pagar son correctas 
1u~ importancia tiene· la Auditoría de Bonos 
en la a~tualidad? · · .· · ; .,~ 
En qué~consiste la Auditoría que se realiza 









6. CAPITAL Y RESERVAS 
6. 1. PROGRAMA DE TAABAJO . DEL AUDI.TOR 
'f' 
Debe comprender l os _siguientes p untos: 
a) . Aná lis i s de l a integración de l c apital de la 
valuacipn de l o s b i ene s t r ansferidos a l a em-
presa corno aport~ patrimonia l. 
1 f : 
b) Examen d e l os c rédito s a fav or de la empresa 
_en concepto de apor.te pend i entes de realización. 
c) Verificaci6n de l os aumentos de capital por 
nuevos apor t es. ro por capifalizaci6m de reservas 
d i vi dendos o deduas 
1 
.f'"Y.· · d) . Anális is de 'l a :disminuci6n de l capital por de-
vo lución ª' l o s. s o C.i os o accionistas o absorción 
de pérdidas. 
e ) Verificaci6n y arqueo de l a s a ccio nes de la 
prop ia s ociedad que han sico adquridos por es-
ta. 
f) Anális is de la constituc i ón y acrec entamiento 
de las reservas y del desti no que se l es hubie-
re dado . 
g) Examen de l os déb i t os y crédtt o s asentado s en 
l as cuentas particul ares de l os s ocio s . 
6.1.1. CARACTERISTICAS DE ESTA VERIFICACION 
S~ debe preparar un análisis de cada una 
d e l a s cuentas que confor man e l capital de 
la empresa a tra vé s del e studio de l os sal-
dos al i cornienzo del e j ercicio , l os aumen-
t o s o d isminuciones en l a s cuentas Y. e l ··· 
sa l do fina l, para l o cua l e s pr eciso compu-
t ar l os s iguiente s r ubr os : 
El capita l que l o s empres arios deben 
apor tar. 








El capital efectivamente apor~ado. 
·La s reser vas .que . sea~ una verdadera ex-
tcnsi0n ¡de l capita¡ . 
La s utilidades aún no distribuída~ 
Los saldos deudore~ o acreedores de las 
cuentas·particulares de l os empresario s 
(e~ l as ~irmas individua l es o socledades 
no a nóminas) . 
Al verificar l as cuentas representativas 
del patrimonio , no basta con e l examen 
f or mal ' de .. ·su movi mient o . En efec t o , l o s 
débito s .y c-rédttos de la .cuenta capital 
y de las.·~ distintas resai;vas de la empresa 
pueden ser absolutamente correctos, aún 
desde el .punto de vista legal, y sin enl.Jar-
go , es posible que esconden irregularidades , 
como puede ocuri:ir ::;i l os aportes de l os 
s ocio s han sido valuados excesivamente o 
si las reservas no se h an han constituído 
con utilidades líquidas '11 reé\lizadas. Lo 
mismo puede expresarse $~bre las ganancias 
no d istribuídas. Por ello , la compr obación 
de estos rubros deb~ realizarse una vez 
verificados l os rubros activo s y pas ivos y 
las cue~tas · de resultados p ositivos y ne-
gati.vos. .Cuando se . t ,en_ga la seguridad de 
qué el sa l do de - t odo s est os rubros no me-
rece ob jecciones a __ cuando se haya ajustado 
par·a 1desp.ojarlo s de l os errores que pud:le-
ran ·contener, podrá determinarse la cuenta 
exacta del haber patrimonial de la empresa. 
VERIFICACION DE LA CUENTA CAPITAL 
En la verificación .de la cuenta Capital es primor-
aial t oc10 l o relativo 'a l~s apc+ taciones de l os 
sócios , accionistas o empresario s par a comprobar 
si s e han realizado r egu l arment e y seg6n l o s con-




Por supuesto , es t e proced imi ento debe seguir-
se con l os .aportes recibidos en e l e j ercicio 
del b a l ance a certificar, s a lvo que l a empre sa 
sea de reciente creación y el a ud itor cons i dere 
de interé~ verifiqar l os ap ortes e f ectuado s en 
períodos an terior e s. 
El Auditor a l verificar la cuenta Capital d ebe 
examinar d eteni damente l a cons titución de este 
capit~l e n l o r e lativo a l os d iferentes tipos 
de acc i ones y,a .. : ·sean nominales, pr e ferentes, 
de tesorería y ver s i s e ajustan a l as d i spo-
siciones l ega les y estatutari as de la r especti-
va ·empresa. 
Es .necesario indagar s i l os b i enes o f ondo s , 
en · efectiv~ que hub .ieran entregado uno o 
má s socios en concepto de aporte , han sido 
dellue l t os como h6nor ario s o gastos de cons -
titución d e l a s ociedad, para comprobar s i 
pro·ceden eso s :p agos de l o contrario l os apor -
tes practicamente no se habrán e f ectuado , con 
la cons i gui ehte .d isminuc i ón de la responsab i-
lidad ne ta de l a empresa, e n detrimento de 
l os soc i o s restant es y de l o s acreedor es de 
aque lla . La Va luac i ón de l o s b i enes activo s 
entregados como aporte d e capita l requieren 
un análisis detenido , ya qu e p uede ser exce-
s i va , con l o cua l e l ~apita l estar í a " agua -
do " en cierta med i da. 
A este r e specto , si fuera menester, e l aud i t or 
debe r.ecurr ir al asesoramiento de personas es-
pec i alizadas , con e l fin de verificar si e l 
pr eci o de tr ansfe r e ncia de l o s b i enes acti vos 
no esconde irregu l ar i dades en contr a de l a 
empr esa . Per o como l os aportes de capita l me-
diante l a entrega de b i enes s e r eal izan según 
l o convenido e.ntre l as parte s interesadas, aun-
que el prec i o de transferencia resulte excesi-
y o · •es p os i b l e que :no haya argumento s . .. s.ufici en-
t es como para sos t e ner que se h a come tido una 
maniob r a do losa: Por l o tanto , en casos como 
este, el a ud itor debe limi t a r se a señalar e n 
su informe o di·ctame n l a qp in i.é n 1¡ue l e 1ne-
recc 81 precio.a~ l os b i enes aportados , per o 
sin l1accr conn id·...:!r ac:.0nc:>s S:)!1ro l a licitud de 
' .... -re' ar i .:r . 
... . .. 
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Todos l os débitos y créd itos d e la cuenta Ca-
pital- .d~ben ~ ~er verific·aacs p or e l Auditor en 
f ormél deta.ilada, pues ·· . es te r ubro , por lsu 
movimiento r~~a tivamente reducido puede exa-
minarse de ese JJ'IOdo . Para e llo es necesar i :) 




verificación del cap ital comprometido por 
l o s accionistas o s ocio s . Rev isi6n de 
las~ acciones emitidas, suscr itas y pendiQn-
t-es- de suscripción -y de l es certif icaco s ce 
acciones emitidos, de acuerdo con las cons-
tancias de l os P-s tat~tos, acta y comproban-
tes de la empresa. 
hnálisis de l os aportes a realizar por l os 
socios o accionistas. · : .. ·· : 
Examen de las disposiciones contra ctua-
les o estatutarias y de las resoluciones 
adop t adas sobre el cump limiento de l os 
aportes. 
e) Verificación de l os aumentos del capita l 
por nuevos aportes de l os s ocio s o capita~ 
lizaci6n de reservas, d ivjdenJos y deudas 
d) Ex~men de la disminución del capital por 
devo luciQn a l o s soci~s o accionistas o 
absorción de pérdidas. 
Al analizar estos movimiento s de la cuenta 
capita l~ e l auditor tiene que verificar si 
s e han cumplido debidamente las disposicio-
nes legales Y, reglamentarias en v igor. 
De acuerdo con disposciones legales en l os 
diferentes pa~ses, las sociedades an6nirnas 
puede~ adquirir sus propia s acciones siempre 
que eil o se ~~ga con utilidades líq uidas y 
r~alizadas y áichas acciones est én Íntegra-
mente pag:idas. . . . 
En es t os casos el auditor ad~más de indagar 
si se han sati sfecho esos extremos l egales, 
ucJ e hacer e l arqueo de tales va l ores para 
6 .3. 
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comprobar. s u existepc i a en poder .. de · la empr esa. 
Por últ :im9 1 l a s transferencia s de acciones deben 
examinarse con la finalidad de aver iguar si se 
h a n cometido mani obras dol osas p ar a sus tituir 
accionistas s o l ventes , que aún adeuden ·.una par-
te de sus acciones, ·por o tro s a cc i onistas de es-
casa sol vencia ~ 6 ' responsabilidad pecuniaria. 
VERIFICACI.ON DE L ÁS RESERVAS . 
- --- ... --:---·- .. ---. .· r 
Pa r a Íér' 'verif icación de- l as reservas es funda-
mental coh1proba r s i se h an cons tituído con ga-
na nc i as líquidas y r ea lizadas . Por l o tanto , 
e ste es un p as o prev i o de cumplimi ento obliga-
do para ha ll ar s~. e n cond i c i ones de analizar 
e l movimi e nt o de l as r eservas . J i s e l es hubie-
ra acred itado . ganancia s que no s on líquidas 1y 
realizadas, e l auditor debe hacer las observacio-
ne s de l caso en su ~nforme o d i c t amen . 
El aud itor d ebP. conocer ampl i amen te t oda l a doc-
trin~ con t ab l e ace r ca de l a s r eser vas, a fin de 
exami~ar su movimiento con l a mayor propiedad. 
r...a vet'ificaci6n puede · hacers e de modo de t a llado , 
porque l os déb itos y .créditos de estas cuentas 
no son numeros os . 
Lus as i e nt os med i ante l os cua l e s se acred iten 
ga nanc i as a l~s r eservas , deb en ana lizarse p~ra 
comp~obar· si se han practicado con f orme a las 
d i~pos ic iones de l os e statuto s y contra t os y 
so~, e n consecuencia obliga t or i as. 
Otras son f acultntÍ vas, y por l o t anto la acre-
d itación ele g·anancÚ1 s a esos f ondos depe nden de 
l o que ~esuelvan l os soc~os o accionistas . Final-
mente , ta~ién exis t e n r ese rva s que son ob ligato-
r ias por i mperio de l a l ey, como ocurre .con las 
r e s e r va s l egales e l caso d~ las soc iedades anóni-
mas y de .respons~b i lidad limitada . 
De l a misma ma~~~a, e l a n~li~is de la utilización 
quR s e ha y~ hecho ~e l a s ~~2erva s tiene por ob j e -





des perseguidas .. al consti tuirlas de acuerdo 
~ r . 
con las prescripciones de l os estatu:tos o del 
· 9ontrato de so~iedad . Si existieran r ecer vas 
a l as cuales se l es ha dado un des tino indebi-
do, el auditor tiene que hacer las sa l vedades 
pertinentes eri su·· informe y aco!1se jar l os asien-
. to~ de ajuste que r e sultan necesar i os par a co~re­
gir esa defic i encia. 
6 . 4. VERIFICACION DE LAS CUENTAS PARTlCULARES DE 
LOS SOCI OS" 





Las cuentas particulares de l os socios deben ser 
verificadas par~comprobar si se han cumplido 
regul armente las d isposiciones del contrato ue 
soc i edae , en cuanto a d i s tribución de utilidades 
y p6rd id~~ ' suel~o s y retiros en concepto de 
gastos de representación , v iáticos u o tra parti-
qq sem0jante. 'l'ámb:ién, e s prec i so considerar 
las reso l~c;iones adoptadas por l os socios sobre 
egresos 4.e es t a c,l ase no prcv~. c;tos en e l contra-
to de soci ec'.:ac1 • 
Las cuenta~ par~iculares de l os socios pueden 
utilizarse para l a comisión de: irregularidades 
como podr ía suceder si su sa~do fuera deudor y 
se inc l uyeDan entre l os créditos a fa vor de la 
empresa provenient es de las vent2s1 s i se l e 
cargara·n~ ga'stos 'ae· · exp~a€-ión ·para d i sminuir 
l as pér d i das o s in el l as se acredi tar á n par t i-
das ficticia s con déb i t o a cuent2s c e resulta-
dos para red~cir . l as ganancia s y ~eneficiar 
irregul armente a úno o más socios. 
r •• 
SUPERAVIT 
Existe una gran variedad de conceptos sobr e l o 
descripci ón de est a cuenta en e l Ba lance Gene-
ral , podemos afirmar d€ t edas mafieras que e l 
Superávit repres~nta un excedente de l act.ivo 
sobre e l pasivo , má s e l capi ta l en acciones de 









Por ~s er este un s entido limitado de l concept o 
del Sup~-rávi t, es preci'so subdividirro en- -<:i'ertos 
rubros ~ue nos faciliten su análi s i s . . Podemos 
considera·r · la ·sigu i ente clasifiaac i ón 
r ,,. 
'• 
Supe rávit ganado 
' s.uperáv~t de capital 
Superávit pagado 
Supe~ávit no ganado 
.. ··-..... __ ·- ·-·-·- ... . ___. .. - --...... . ... - - -· - ..... _ .. _ . _ ... 
r. 
' . ...... . : ) 
• r ·.a 
6.5.1 . SUPERAVIT GANADO 
·i ~. º( • 
; , 
Es e l represEntado por l as utilidades 
líqui das acumulaaas, tanto ope r ati vas 
como nó operativas·, con e l q ue se pagan 
l os ~ivide~dos y · se absorverian l as pér-
d i das de explot3c i ón . El auditor ana-
lizaría es ta c uen t a tomando e l saldo al 
comi enzo de l año y verificar í a después 
l os débitos y créditos compr obando las 
razo·ne s y justificaciones d e cada uno". 
6 . 5·. 2. SUPERAVIT DE CAPITAL 
1 1 
Aunque _ no hay uniformidad sobre es te 
concept o, podemos a~irmar que es tá 
r~presentado por bene ficios efecti-
vamente ganados~ pe~d que l o han s ido 
por transacciones de capital y pueden 
t e ne r su or i gen e n cua lesqui era de 
l as s iguientes fuent.efit. ~-
Primas en l a vent a de acciones, dona-
c i ones de capital, conve~siones de l 
capi ta l e n acc i ones e tc. La auditoria 
d ebe comprenoer l os mismos pasos enun-




". :: 1 l : \ .· .. 
-SUPERAVIT--PAGADO ·· -·--
Se refiere a las transacciones relati-. . 
vas al capital en acciqnes de la socie-
dad y representa origin,~lmente el capi-
tal inve~tido. El aud itor debe verifi-
car sus fuentes y de t e r'Ininax: si los di-
ferentes usos correspond en a disposi-
cione~  .. legales o estatutarias . 
. i. 5 • 4 . SUPE.AA VIT NO GANADO 
Corr e sponde al superávit originado por 
revaluaciones de activos. 
El auditor deberá i gua lmente examinar 
e: 
sus fuentes y analizar detenidamente 
l a cuenta en el transcurso de un ejerci-
cio . 
AQ~má~ pueden existir ciertas reservas 
~ ap~'o.Piaciones de superáy i t que cons-
fi tpy~n parte del capital. .. de la empresa 
y que también es preciso, ~xaminar y ve-
r ificar 
CUESTIONARIO: 
l. Enu~ere l~s fuentes de las que pueden ser paga-
dos los d ividendos 
' 
2. 1;)ué fraudes se pueden cometer mediante la cons-
titución de reservas . ? 
•• 
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7. AUDITORIA DEL ESTADO DE. PERDIDAS Y GANANCIAS 
.Zl ·. estado· de Pérd°i:das y Gairancias es un reflejo de los r , i . , 
' cambios ocurridos en e l patrimonio . La amplitud o deta-
r , ' • . ' . • •• 
-11e ' de l~ auditoria 'depende de las condiciones en que se 
·encuentré el° 'con t r o l n in terno y de la índol e y magni~d 
'tléi.i. negoc io. 
En e l · es'tado ·de Pérdi das y Ganancias, debemos distinguir 
bás icamente: 
. ; .:; '" ... . ) . ,.~ ,. 
.. r:.· .:¡ .J .-
7 . 1. 
- -=-.(: ./. 
.- .. - · .. , ..,,; •• S~ · 
- = \ '"!f · : .. 
., ,· 
In4r lisos dé .operac i 6n 
o_trós Ingre_~?s: , .. 
cuenta s de ·: ga's t os 
. •.; 
PROGRAMA DE TRAijAJO 
u.n programa de trabaj ()· ·para e l estado de Pérdi-
das · y ' Ganancias, con independencia del examen 
de les · ~uenta~~ de Activos y Pasi vos, s ería e l 
siguie nte : · '" ... 
comp~raci6n de l os saldos de las cuentas de 
resultados, con l os saldos correspondientes 
a e j ercicios anteriores. 
"! J ... ~;r:1:.:1 l ~' J r-_r:,· 
verificación de las ventas de mercancías 
utilizando pruebas sel ect1.vás":; ! 
Anális i s de l os pos i b l es .fr~uces o e}'rores 
• t • 
ver i ficac i ón de l os costos J~e~ producc i6n 
y ventas 
7.1.l . AUDITORI A DE VENTAS 
La ;.ud i tor ía de ventas persigue l os 
s i gui entes objeti vos: 
Deter minar que únicamen t e la s venta s 
de l período h~ya n s ido incluÍdas. 
,. ' 
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. . . 
Cerci orarse que todas las ventas del 
períocio hayan sido contabilizadas. 
- · De t erminar si las v entas fue r on conta-
b ilizadas en su cifra exacta . 
ras ventas son el rubro má s importante 
de l o s ·~ue se utilizan para reg i strar l os 
ingresos de explotación y con e l se pueden 
cometP~ muc~as irregularidades . 
f • 
De acuer9o a l mecanismo de la partida dob l e 
la auditorii ~e ventas se r ealiza ~l veri-
ficar l os inventarios, l os créditos a fa vor 
de ' l a e1:ipiesa por concepto d e ventas a pla-
zos y l os ingreso s de diner o por cobr os a 
d~udores y ventas de contado . 
Corno comprobación de car~cter general es 
copveniente verificar e l füov i rni ento fí-
sico de las principales mercancías, median-
te .cálculos de este tipo : 
Inventario físico al iniciarse 
~1 ejercidio · X 
Más: Compr ado o producido du-
rante e l ejercicio . XX 
Menos : Inventario al final del 
ejercicio 




Si el auditor al rea lizar este cálculo no 
encontrase co incidencia de l as unidades, 
deberá profundizar hasta encontrar la cau-
sa de l a d iferencia. 
FRAUDES JUE PUEDEN COMERTERSE CON LAS 
VENTAS. 
Los f :caudes más comunes pueden ser de so-
brevaloración o subvaluaci6n de l as ventas, 
tales como los siguientes : 
Cr.édito s correspondientes a otras cuen-
t as pasado s equivoca~amente a ventas. 
Consignaciones remitidas consideradas 
como vent as en firme 
Prol ongación del perÍódo de facturación 
Devoluciones de ventas no contabiliza-
da s 
E :r ores en l os c~lculos de las factu-
ras 
No contabilización de ventas 
Not as de crédito f a lsas a favor de 
c i ertos deudor es . 
Acreditar una cuenta c iferente a ven-
tas cuando se r ealiza una venta 
El procec iiniento a aplicar en l a a uditoría 
ser~ : · 
Cotejar .l os precio s de facturas, con 
l i s tas de precios. 
C0tejar fac turas , con úr denes de ventas 
con la cuenta auxiliar de l c liente 
Cot e jar asiento s en l o s li~ros de v~n­




- VEiUFICA.CION -DE LOS INÓ-:RESOS EXTRAORDINA-
R;IOS O AL MARGEN DEL OBJETO PRINCIPAL DE 
LA EXPLOTACION. 
En casi t odas l a empr esas se perc i ben en 
mayor o menor medida ingresos d e carácter 
extraor Cinario o al margen del objeto prin-
c~pal d e la explotación; c omo a l quileres, 
in~dreses o ·r enta de títulos. Como las 
cuentas en ,donde se registr an estos ingre-
s os ~ ·o presentan mucho movimiento, su ve-
rificación es sencilla, e incluso puede 
realizarse mediante análisis deta llados. 




Si la empr esa posee propied ades desti-
nadas a obtener renta en concepto de 
a l q:uilere_s. ,· . ser¡á rpe~~s ter examinar los 
contr.atqs .f?uscr.itos con l os arrenda-
tarios. Lvs libros en donde se con-
tabilizan estos ingresos y l os créditos 
a favor de l a firma por alquileres por 
cob rar. 
Inter eses 
La verif i caci6n de l o s inte reses acr ee-
dor e s debe practi carse s i multáneamente 
con l os crédito s que l os pr oducen , o 
sea en oportunidad de examinar las 
cuenta~ por c obrar Y. sus comprobantes. 
Renta de valores mob iliarios 
En este caso el análisis de l os divi-
dendos o intereses percib i do s por la 
empresa· se efectúa al mi smo tiempo que 
s e verifican l os rub r os en donde se 
con tab ilizan l os va l o r es. mobiliar i os. 
Beneficios obtenido s con la venta de 
b iene3 de uso y va l ores mo~iliarios . 
- . 7.1.3 . 
.. 
! • •¡ 
. ;. 
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VERIFI CACI ON DE LOS COSTOS DE P~OD~CCION Y 
DS VEN'!lP.C • 
.,__ ~
. . 
El análisis argani~ado para ca lcular l os co s -
t os de producción y de ventas e s de particular 
s igni f i cación , ya que si no se utilizan siste-
mas apropiados será más f ácil la comi sión de 
maniobr as do losás en perjuicio de la empr esa • 
cua ndo 10s ce s t os de vent~ se obt i enen a tra -
vés de proced im.~.en t os d i rec t os, e s necesario 
calcular e l costo de las mercancí as vendi das 
de es t e :.-1J c10. 
Exis t encias de mercanc í as a l co-
mi e nzo del e j er,cicio . .... .. .. .. . .. . . . $ 
Jlás compras en e l año •..•.••••• ••• 
Menos : Exis tericí~s de mercancías ., 
a l finalizar e i e j ercicio $ 
Costos de ventas ..••.... .. • • • . • •••• • $ 
-------
Después, s i se conoce , aunque sea en f or ma 
apr ox irr a:la , e l porcent a j e de beneficio bruto 
que arr ojá n . las ventas debe ca l cularse el 
coito d e estas de acuerdo con ese marge n , pa-
ra c u t e jarlo con el importe ~:ue :-:esu l t e del 
procea i mi ento anterior. 
Las va:: í aciones q ue observe n entre ambos im-
porte s tienen ~ue ana lizarse en ceta lle s i 
son apreciab l es , por que p uede esc~nd er alguna 
maniobra Gol ósa , como podría suceder s i se 
hubiesen cargado gas t os de exp l o tac i ón frau-
dulentas a la~ - merc ancías vend i das • 
. ' . ; 
r.1 : 
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Si no ex~.te un -régimen adec~ado pax:a obtener .. . -~ 
e l costcr"-de- verrecrs y s9 han retirado dolosa-
mente. mercancias .de l stock, el cos t o que se 
l ogre· con .. el "priÍner o de estos procedimientos 
será may~r que el~ costo que ~esulte de apli-
# . car el porc~ntaje da utilidad bruta sobre e l 
vo lumen- de v~ntas . 
·- . 
Por e l Í o , cuando se observe una d iferencia 
c onsiderabl e en tre ambos imp ....:;:-tt:?s habrá que 
averigua r l as causas que l a ~~ igina 1 . Pero 
podría ocur r i r que no Ge hubier~ ~ometido 
. ninguna ir ~eg~laridad, sobre t odo si esa 
diferencia pr9vi ene de l a ap~eciación erró-
nea del margen de benefic i 0 b r uto d e las 
ventas. c ... mo es .natur3l, e l abult2miento do-
l o so ce l o s costos reduce l o s beneficios o 
aumenta las pé~didqs de le a~presa . 
Lo s co s t os pueden resultar recargados si se 
imputan a l a cuenta de Mercancí~ s gas tos de 
explotación, . aunque estos no sean fraudul en-
t os, si tales erogaciones deben cancelarse 
por -~d_,-i~ r~e ·1PÉJr:,c;Hdas y Ganancias, s in inci-
d ir en aqueLla -c-µenta o en o tro s rubro de 
car ácter similar . 
De este moóo se a lterán l o s resultados de 
la explo~aci6n, ,·porque dicho s gastos no han 
de. gravitar en e l estado j ernostrati yo de 
Pérdidas y Gananc ias. 
Por el -<!antrario ,acrecentarán e l ac tivo de 
la empresa .a l aumentar e l va l or de s us bie-
nes de camb i o . 
Estas f'llaniob~as dan luga4 a l a d i s tribución 
de uti~i<lades ficticias en de trimento de l a 
propia fi r ;oa . ris í mismo, pued en or iginar per-
juicios a terce r os, como sucederá s i por esa 
causa se e levara la cotización de las accio-
nes emitidas po= la empr9 ~~. si es ta fuera 
una sociedac! a nónima .. 
.. 
' . : . ·. 
'. 
, - ·-
' 1 • ,•· 




' .. con respe~to a la . Auditoría del 
C~~to de ventas es pr ec iso des-
tacar _ la A~qitorfa de c ompras que 
débe cu~plir l o s . siguientes obje-
t i vos: 
Determinar si únicamente las com-
pras del período ·;tue se analizar.r. 
han sido · incluídas . 
Cerciora rse ~ue t oda s las c ompras 
c1.~1'.'::períoc1'~ lfa1ybn s i do contabili-
zá'd'as. . .. _ 
- ·· c .'.;mprobar que les compras han si-
d o contab ilizadas en s us cifra s 
·exactas 
Eh cuanto a las ~o~pras se pueden 
presentar subva¡üacione s o s obre-
~ . . .... . .. 
va~~raci~nes_ corno l as s iguientes: 
Cargar una cuenta ~ue no sea la 
·ae éo_rnpra .. 
No c ontabi lizar compras 
. . 
ca~gar compras ~ gas t os de acti-
·vos fl. j o s a 1.a cuenta de compras. 
Prol ongación élel per í odo de fac-
turacíón . 
El proced irni~n~6 a ~plicar en la 
au<l it~ría respect~v~ s erá: 
Exarnin~r l oE pr oceCi rnientos de 
c ontro l inte rno . 
E~arnina r y co t e jar 6r<lenes de 
c -::>rnpras 
.•.._!. ' . 
i • . 1 
= r ·- .. . : .... :: , 
- , ~ . . -. 
1 ·: ·:: 
-. '·. 
_,, . . 
.. .... . 
.1-L- • • ••• • 
~ . .· 
0 1 
Examinar gastos de c ompras 
Verificar libro de compras y pases 
al Mayor 
De terminar período de corte de 
cuentas 
~n ·el desarro llo del se~inario , la 
a up itorfa de compras, d~)e tratarse 
e n ~strechar relación con l a audito-
rla~- ele 1nventarios, mencionaaa en la 
uniclac1 3. 
-:· :·. · · zj 
7.l.3.2 . 
1 .. • • . -· 
_- 'I º.._~ . ... ~. 
. .. - . ... 
AUDITORIA DE GASTOS 
-- La -auditoría de l os gastos parte 
·de l principio fundamenta l de que 
si un :_. gasto no se contro la , tien-
de -a ... elevar.se l os gastos deben exa-
min~r'se med.iante pruebas o tanteos 
·· pa~a ~stablecer c omparaciones en 
var i os ejercicios , pretendiendo 
entre ~tros l o s siguientes objeti-
vo s : 
Objeto de l os gastos 
-~ Contabilización correc ta 
Clasificación apropiada 





El procedimiento que debe s eguir 
~ ·a.udito_r básicamente s e debe re-
~l~jar en l o s siguientes aspecto.a : 
.... .. - Revisión del contro l interno de 
t odos l o s gastos 
Establecer las comparaciones 
por .Período. 
-· - . ~n~lizar cuentas seleccionadas 
al azar 
- Revisar comprobante3 d e gastos. 
- Verificar distribucione s de gas-
t os. 
'i ., · :i. .... 
7 :-1. 3~-3 . A'lmI'T.ORIA DE NOMINA 
.. 
Aunque el sistema d e llevar la nó-
mi~ de sueldo s y salar i os varía de 
eupresa a e mpresa, a l aplicar e l 
a~dita je debe consider ar s e la 
ocur rencia de l os s i guientes fraudes : 
A~mento simulado de sueldos y 
j ornales 
Dejar ex-empleados en nómina 
Conservar j ornales no reclamado s 
No contab ilizar l a s deduccione s 
de j orna les . 
Ante estas u otr as irregularidades 
e l auditor puede aplicar e l siguien-
te programa: 
. · .. - .... · 
.. "\ . 
"·• .... 
... , ,- : 
i. 
7.1.3.4. 
"f ; •• : 
8 3 
Revisi6n del sistema de Control 
Interno 
Cc tejo de nóminas con efectivo 
desembo lsado 
Cotejo de cheques ind ividuales 
con ingresos ind i vi dua les 
Examen de , planes de bonificacio-
'nes , • in·centivo s y pensiones 
Examen de asientos en libros 
veiificaci6n de sue l do s y j or-
nales acumulad os. 
CTROS GASTOS 
DESCUENTOS CONCEDIDOS 
LOs asientos que a f ect an esta cuen-
· t a p r ovienen· generabnent~ de l os 
pa s es mensua lGs del registro de 
entradas a ca ja. El i mporte de es-
t os asientos debe haberse comproba~ 
do al hace r e l exame n de las cuen-
t as por cobrar, l o mi smo que l os 
~tipos· que se aplicar on y e l siste-
, ma de d e scuentos que se s iguió . 
SEGUROS: 
Es te· rubro de gastos r equier e de 
una bue na atención por parte del 
aud i t or. Debe confr on tar e l pro~ 
ced imiento seguido par a e l pago de 
· l os seguros y e n e l caso de pagarse 
las primas d e s eguros , como es cos-
tumbre, con anticipación, se debe 
de termina r la ap licab ilidad mensual 
de las sumas ca r gadas !:> i e n a gasto_s 
o cuentas de ac t~vo . 
• 
.• 
• • : 1 
. ' -
· .... ,· ·r . .. r 
' .. 
- · j .. 
·- . -· 
D4 
.. 5~ pºdría procedér para su veri-
ficación en la siguiente forma: 
Saldo al principio 
ael afio en la cuenta 
segu~os · pagªdos p or 
anticipado .•... . . . ... . ..••... $ 
. Má.s _,pagqs oe pr ilne s 
de seguros en el afio ••••••• • $ 
ft\enos sumas aplicadas 
. ; . ·· a léls cuentas 
de gasto s .•••••• $ 
a las cuentas 
de activos ..•.•. $ 
.. 
•• "'- f• ••.. ,. 
sálé1o" corrºespoñdiente 
-----
en la cuenta d~ Segu-




En esta f orma podemos verificar 
- a través de l o s créditos en la 
Cuenta de S~guros Pagados por 
anticipado a cuento ecluivalen 
l o s 9PStos que van a efec taar 




Es ta cuenta t a m}J i én r equiere de 
· una ·atención especial p 8r parte 
de la Auditoría. 
-· . _,, · 
.. · ~- r 
. ' 
8 5 
El tratamiento que se dá aquí ~n 
C.::l oinbia a l os l 1npuest os de Renta 
y Cv~lement~rios y la nu~va moda-
lidad de anticipos y las liquida- · 
ciones privadas y la liquidación 
de estas y el pago por instalamen-
t os · haceri de esta actividad f i nan-
ciera uri purito de vita l importancia 
para la empresa . 
El auditor no debe conformarse con 
e l chequeo aritmético de las parti-
das _pagadas si no que .también debe 
pr ocurar que se hagan · las provisio-
nes y rese r vas convenientes .para 
atendér a l as i mpo s i c i ones por e l 
concepto de rent~ ~ d e o tros impues -
t o s ~speciales . 
•. 
CUESTIONARIO: 
l. Qué pruebas selec.t i vas aplicar í a usted para 
determinar l a certeza dw l os ingr eso s por 
ventas? 
' 2. · Qu~ . procedimientos apli~~ría us t ed para efec-
3. 
tuar una adutoria de gastos 
C6mo comprobaría usted e n una a ud itoría de 
nómina que l os desembolsos cor r esponden a sa-
larios pagados. 
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8. TE RMI NACIO N DE LA AUDITORIA .Y CERTIFICADOS 
tTna v,e z con c luida la l.a bo r hab itua l de auditorfa y com-
pletas las diferentes ·hojas de., traba jo, e l a uditor dis-
pondrá de J o s cJ~to s ne.c e sarios pa r a efectuar las distin-
t as · corréccio.nes en los libro$, a sf como pa r i3 1 ~ pre pa -
r-eci6n de los es t a dos financ; e ros, redacción cJe su c e r · 
ttf ico do o d i c t ar.ten y ra pre n3rac i6n de l informe de a udi-
torfa. 
8 .1 PAPELES DE TRABAJO 
·" , /\,.~ t ~ rminar 1 a · a udi to r f a se t e ndrA'n un a s e ri e de 
pape l e s, c édu l as , bor rad~res , cte. Estos pap e l e s 
_ .. sQ n : l a únic a prua ba de tr a bajo realizad1J y de la 
exa ctitü~ de l a s div 2rs a s - p r~ c t i cas ve rificada s y 
d e be n s e ~vi~ <le apo y o a c a da r enq l 6n q ue apa r e zca 
e n e l informe . · 
El Aud i : o r procederá ~ nto nces de l ~ s i ~u i e ntc ma ne ra : 
Cer r a r to d~s las 11 oja s de trabaj o. 
Rco istr ~ r lo s a s i e n tos de ~j ust e y corre~cio~es 
he c h3s en l a s cuenta s con e l ob jeto- de--e-s-tat7-l e -· 
c e r su s a l do co rre cto. Los as i e nto s de aj ust e 
de be r á n -e stt1r r eq istrado s: ·· 
. 'En las ho }as ae trabajo de l ac tivo , 
p~ sivo, capital y de ~a stos e ingresos 
. @n lras. noj a s de t raba jo V de l Ba l a nc e . 
11 en e r a 1. y de p é r d i das y ~a n" rtc i as . 
(F) 1 a h o j a d e t r ~ b A j o p il r .l 11 /\ J U S T E S '' 
los aj ust ~s dobe r á n f~r r ev isadcs co n j un -
t ~mente co n l os func io narios r es po nsab l es 
de l a organización, u x p lic ~ ndo 3 mo l i~men t ¿ 






Como resultado de l o anteri or , l os a jus tes 
se a no tar6n en l as co lumnas cor r espondientes 
· ael ba lance de coinpr obación 
· I .os ajustes .sa apl i car á n contra las cantida-
des or igina les de CA t a ba l ariza, y l as canti-
dades a justadas, s e llevart3 n a l a co lumna 
. •: · ajiastada " 
., t • 
1 ...... 
Cada- a s i ento de ajuste déberá numerarse o 
cod ificárse y a med i da . que l as ca n t i daces 
se a noten e n l a co lumna de " Ajustes " se 
pondr~ e l número de l asiento , a l a izquier-
dá 'en 1a · Ba l anza : ae c .:imptabación. 
Una vez ap licados t odos 10 s a j ustes, las 
cantidades resul tantes se llevarán a l a s 
co lumnas c e .Balance o de Pérd i das y Ga-
,nancia g.~· ·: · 1 . ; 
) (El p;.~ocecl irniento aqú í aplicado es e l 
mismo ''qu~~ se. EÚ1'l.mci61 ·anfuriormen te al 
: ·-e-labor ar una Ho j a de Tr abajo e n Cc.n-
tab~licad~ 
La presentación d e l os e stados financieros , 
Balance y Es tado de Pé rdidas y Gananci~s, 
obedecerán a l os mismos princip i os comen-
~~ªq_s en _~l . seminario dé. Contabilidad Bá-
sica, cuando no s refe rirno s al Balance_, y 
Es tado d e Pérd i das y Ganancias técnico • 
.: 
INFORME DE AUDITORI A 
El infor me de aud i t oría es l a fase por med i o de 
la cual el a ud i t or presenta oficia lmen te a l a 
empresa · una !pr ueb a dél t r abajo r éatizádo y de· 
l os resultados 1 ob tenidos. 
La extensión del informe depende de l tipo de 
auditoría que se haya e f ectuado , así c0mo de l 
fin u ob j e t i vo que persiga de acuerdo a l a s 
per sonas a l as r:ue ve. a ser presen tado . 
00 
El informe -ser~ en resumidas cuen tas la pre se n-
tac] 6 ,1 de l es tud i o r ealizado y- debe con t ene r bá-
sicamente l e s s i gui entes apartes: 
1- INTRODUCCI ON: Donde se muestra n l a natura-
2-
l e za y p r op6si t o ae la audi-
t oría y la f or ma me t odo l ógica como están 
ü1cluídos l os c1ifereºn€és· cupítulo s de la 
auditor í a rea lizada. 
TEXTO: I nc luye l os d i s tin t os 
s obre cada uno de l os 
examinados e n l a s =d iferentes 




3- CERTIFI CADO : (Cuando s ea necesar i o ) 
4- ESTADOS FINANCIEROS: El balance y e l e s-
tado de Pérd i das y 
Ganancias y s i fuer e necesar i~ e l e stado 
de Costo de P:.. 1.>ducci6n y e l de O:c igen y 
Ap licac i 6n de Fondo s . 
• 1 
5- ANEXOS Y CEDULAS EXPLICATIVAS 
8 . 3. CERTIFICADOS 
. ' 
Los cer tificados cvns tituyen e l d i c t amen de l 
a udi tor sobre e l a ná lisis de l as Ci f eren tes 
c uenta s y de l os d i stintos Es tado s Financ i e r os . 
Puede constitui r en un momento dado e l ~ismo 
info r me , pues t o que e l certifi cado es en, s í 




El certificado puede presentarse d e cualquiera de 
las f ormas siguientes : 
Separadamente de todos lo_s . e>sta~ . .::> s 
Al pie de cada una de las cuentas examinadas 
o en e l cue~po~ del informe . - :· . 
1 ... - .... ~ . • • ' - .. . .. ( • • \. .. ~. • 
Lo s certificado~r,pueden ser entonces: _: 
Cortos o largos y con salvedades o sin sal-
vedades·. . r • i ' : ºf''": , .. 
El certific~do corto contiene s o lamente una certi-
ficaci6n po~- parte dei auditor ·,· s iendo una expre-
si6n opinática de la situaci6n encontrada . 
El certificadÓ l árgo o extenso , es én rea lidad •un 
informe corto ae auditor{a, que éompend ía l os 1de-
tal l es del trabajo , ~9mentarios sob~~ situaciones 
y l~ certif1caci6n pr9piamente "dicha . 
• .-. - .. r ... 
SALv:EDADES ------· • j 
,...,_ ·-. . 
cualqui~rá que sea la , preeentaci6n ' de l certificado, 
és te puede mencionar º una serie ae salvedades o °li-
mitaciones que s e han encontrado por par te del au-. 




-l. · ~stab¡ezc~ l a d istinción entre un informe de 
auditor í á y un certificado de auditoría. 
2. ] ué informaci ón básica debe contener un infor-
me de ~udi t oría 
~u~ tipo de salvedades o limitac i ones pueden 
pr 9s en~ar se en e l t r uba j o del aud i t or a l ex-
p3G ~~ ~n~ certif~ca c !6n . 
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1. f:UE~TIQ~~.i\ ;UO GENERAL 
Qué a ifere ncias existen entre Auditorias de Balances 
y de t a lladas") 
Qué diferencia hay entre las act ivida de s de Auditoría 
y de Contabilidad? · 
Cre e us t ed conveniente c omprobar l as sumas e n los li-
bros de ca ja y determinar sus pa ses a l libro Mayor-
Exponga sus razones. 
Al ,rea li7-a r las conciliaciones Bancaria~ se precisa n 
nota s Débito y CréditQ procedentes del 3anco que no 
h a n sido contabiliz~da s. -
Cómo proceder1a usted para verifica r la contabiliza-
ción de· dichas nota s? 
L ~ pr esenta c ión de la conciliac i ón B~ncar ia v~ ría mu-
cho v h?y formas muy conocidas . Qué forma de concilia-
c ión aconsejaría usted? Exponga sus opiniones . 
Qué procedimientos debe seguir un Auditor para c ompro-
ba~ _l a existencia de mat e rias primas, productos e n 
proceso y d~ productos terminados . ·· 
Cóm9 ve r ificaría usted los cálculos de Inventarios de 
los a lmacenes, que venden al detal (me nudeo) como el 
Tia. e l Ley , et c . 
Cómo verificaría usted como Auditor l a s pérdid~s oue 
aparecen en e l libro Mavor como I nversiones, Bonos y 
Accione!::? 
Dé su opinión de l a f~rma como opera l a aplic~ción o 
amortización de los a c tivos diferi-dos . 
c6~o deben distribui~se o mejor a qué cuenta deben 
c~rg~rse las siguientes er.ogaciones: 
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a } compra ui1a l ocomotorá, carros para pasajer os y 
o tros equipos por $500.000 
b } Reparaci6n extraor c inaria de maquinarias y equipos 
para prolongar su vida útil por $1'500 . 000 
Explique qué métodos conoce para la va luac i 6n del cré-
dito ºmercantil o good-will • . 
C6mo verificaría usted e l r engl6n de Pasivo " impuestos 
acumulados" ? 
Cuáles son los asientos contables iniciales cuando se 
hace una ernisi6n de bono~? 
~ué medidas deben t omarse para averiguar s i algunos 
documentos por cobrar han s i do o no descontados ? 
Cuál es e l procedimiento contable pbra e l manejo de 
l o s . s~guientes c oncepto s: .. , ... . -
a) 
b ) _ 
cf 
.-
Descuent o en bonos, en acciones 
Dividendos pagados · 





• I Este primer t~abajo cons iste en la elaboraci6n de un 
Balance de Prueba o Comprobaci6n y una Relaci6n o es-
tado de Pérdidas y Gananc i as . 
-. . 
Las siguientes s on las cuentas: 
a } El ba l ance b i en clasificado para encabezar una 
Hoja de 't'raba j o . 
J .-
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b) ! El e~tado d~ Pérdida~ .Y Ganancias como J;!ara presen-
tarlo a una Junta Directiva. 
·. . 
CUENTAS DE BALANCE Y SU VALORES: 
f - • ... · _. 
.... 
Cuentaspor paga~ 
Cuentas por cob rar 
Edificio s . :· 
Muebles y . equipos Oficina 
Capital acciones • 
. _· ~ f ec t ~:vo en . BenRo~ .... 
$ 
Fondo d e· Amortización . . . 
Existencia de ar~!culos termlna- J 
· do s . , 
_<?b.l .i9aciones _, Bonos 
Good - Will 
... Provisi.ón para protección 
Inventario 
Cuentas p or cobrar - varias 
Inver s i one s te~porales 
Inversiones permanentes 
Terrenos 
Maquinar ia y E ';!U ipo . 
Prés t am0s Bancario s 
Ducumentos por cobrar 
Equipos y enseres Edificio 
c aja 1"1enur 
Interes e s pagado s por anticipadJ 
Inventar i o mate~ias primas 
Provisi5n para provisión cartera 
Depreciac i ón acumulada, maquina-
r i.a. 
~eserva pé.'ra e I::.-Fo ndo amortiza -
ción. · 
I mpues t u s por pa_;gar 
Supe r áv i t 
Documento s por pagar 
Segur us paga~os . por ar.ticipado 
Inv entar i 0 Producción Proceso 
Divide ndos por cobrar 
. Pérd i das y Ganancias 
A i::eenc1a1 niento s pagado s por 
Ant icipado . 
ot~as cuentas por pagar 
l. 275 
10.823 




.. 10.3+7 . 
'. 75.544 
100 .. 000 
so. 000 

















. 15. 0 75 





13: •. ó}!fl 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
·. 
. ·· ' : . 
,.. 
I 
• • r: : · ~ 
gublicidad r ad ial 
Publicidad en peri6dicos 
Depreciación. 
Mano de obra d irecta 
Descuent os e n compra s 
Descuentos en .ventas 
.Electricidad 
Mano de obra indirecta 
Interes e s pagados 
Intereses recibidos 
Gas t o s Genera l e s 
Gas t os d e Fáb r ica 
Ingr esos Di versos 
Gastos de ventas 
. • ll ; 
Acc~ .. ,es vario s 
Suel dos de ~f icina 
Sueldo s de funcionario s 
. Compras materias primas 
. R~paraciones-edificios 
Reparaciones Maquinaria y 
equipos 
11. 8 76 
5.897 
14 .903 
62. 664 . 
3.126 








4 _, 274_ ... 






3 .205 Ar r e ndami ento s pag~dos 
Devo luciones y r ebajas e n 
Ventas 
Sµperintende1_19'ia. 
v'entas -· 897 
399. 75 3 
10 . 129 
2.413 . I mpues.t3s f~bx- ica 
·.Ínventári..J -inicial -artículos 
t erminad.e s 
Inventar i o inicial-Producci6n 
en .P -cocesc 





INVENTARI O FINALES: .. 
Artí culos terminados 
Pr oductos en P~oceso 
Ma te!:'ias i: -. imas 
75.544 






En enero lO ' de 1973 se hace un arqueo de caja menor ($2000. oo ) 
y se determina : 
a) Un préstamo al empl e ado xx por $800 . 00 en diciembre 20 
de 1972. 
b) El pago· de una cuenta por los servicios de reparación 
de una máquina de escribir por $100. 0o en diciembre 
22 de 1972. 
c)l La compra de dos ceniceros de pie p or $250 . oo la factu-
ra está fechada en d iciembre 29 de 1972 . 
Exprese c6mo procedería - ~·sted en este caso y haga l os 
asiento s de diario corre spondientes para -c¡ue la contabilidad 
· lós tenga en cuenta al cier re del ejercició de _l972. 
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 
, 
En el acto de verificación de las cuentas corrientes 
de}bai:i~cr· de Bogo tá, en las conciliaciones Bancarias 
a partir ~el mes de ~bril de 1972 v ienen figurand o 
l os siguientes . :chec_:ues extendidos p or cobrar. 
Abril 3 de 1972 Cheque No.2436 R.R0dríguez . ... ~·-·: 
Sez::vicio :.. Celaduría) $1.000. oo 
J ulio 20 de 1972 Cheque No .2840 Z. Zapa ta 
Cumpra útiles d e escritorio ) 500. oo 
Agosto 2 de 1972 · Cheque No.2925 E. Echeve~~y 
(j ornales) 200.oo 
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La có·n'tábiÍidad no ha:- reaÍizad-~ mayor operac i ón a este 
respé·c·to ~ Usted- -e~~~ tiac1,er.ipo. 19 l .abor de Auditoria . 
sobre · 1a·s · cuéntas sáncaria·s~ · 
-
Cuál sería su pro?é~er e~ .. estEf caso ? 
·- ,, i L' L.l 
·' 
cuále~ :s érían Í os ~sieij ·t:os ,._g~- ~j ~~te que t'?~drá 
realizar ia~· · coi'ltabtliabia?. . '- '"'' -
,· -· .. ,_J d.fiNT~S - .-POR - COBAAR 
. ·~. ,... . 
Se esta llevando a · caóo la Aud i t or ía de t odas l as 
cuentas por cobrar y de documentos por c obrar . 
~· ~ _,. . : 1-; .. _: 
. ' 
,. • -~ j 
•· _. Léi°-' pr i mera c.l~s-ificación que se rea l iza en ~~.S:_ cuen t a s 
pbr c obrar, .clierites arro j ó l os siguientfa~ - dat9s: 
.1 : . 
Cuentas _po r c ob rar Jnorma l e&) .. $33Q . COO,-
.) c·uentas: p~r cobrar- clientes · 
(vencidas) 05. OOC 
.. ·: ~ Eh üna .Hoja ae Ti-1ba.j o .. ~-~ procedi6 al ·ané l i~ié . por 
edades de l as cuentas venc i das 
Con menos de 30 d ías 20.000 
de· Jo a 60 días _25.000 . , . 
aíás de 30 á 90 30.000 
Más de 90 día s 15.000 
' ~ ' ·' 
. . 
- -
... _; . .,,. 
Ver i ficado l o anterior se entro a estudiar ind i v i dua l -. . . 
mente las cuentas vencipas. 
:'=e determi n6 q ue cuatro (4) cuentas s on t o ta l ment e 
i ncobrab l es . Suman $2 . 500 
Algunas o tras no se acreditaron po r l o s descuen tos 
y devo l uciones respectivos, son seis(6) suman $520 . 
a) 
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En la empresa _ue se aud ita no hay provisi ón par a 
?~o~ecci6n cartera. CJmo Aud itor general qui asientos 
de Diario se le ocurren para r egistrar l os punto s 
anterior e s . 
b ) Si desea crear una prov i s i ón para deudas dudosas 
Xprot ecc i ón cartera) de acuerdo con nuestra Legis-
l ac i ón Tributar ia a cu nto asce~der.ía d icha provi-
s i ón. Suponiendo que ~se e sta haciendo e l corte 
de cue n tas a 31 de d iciembre XX. 
(Leer con detenimi ento art . 39 del decreto 1901/,7). 
Hacer e l asien ~o con t ab l e para e l Di ar i o . 
c) E~ . i s t e una Prov i s i ón para Pro t ecc i ón Cartera . Si se 
presenta por1 el anális i s e fectuand o en cuenta Pér -
d i da o iné'.obrab l e pvr $200. qué a siento hay que 
efectuar ? 
Exprese.· su op ini5n sobr e este caso: 
En e l Ba l ance apar ece un saldo de D~cutED:.os por cobrar 
por $12.000 
_Hay dos. (2) doc ument.::>s por cobrar que es tén venc i dos 
y suman $3.00C. ~o 
Es te otro caso tamo i én se r e fier e a l os documentos 
por cobrar . Si está en e l cferre de operaciones 31 
de diciembre /XX . 
- Lo s documentos ~ J venc i dos tie ne n inte r eses del 2% 
mensual. Fuer on extendido s en Octubre l o . del 
año anterior ·Y no han s ~do contabilizado s . 
} u~ as i ento de Ajuste propone usted como Auditor? 




Una empres~ Comercial lleva el procedimiento del Inventario 
Permanente, lo desplaz~n a usted como auditor para hacer 
·una verificación en los artículos do mayor movimiento, usted 
despuás del análisis de las tarjetas y del invontario físico 
que realiza determina-faltantes por cantidades físicas por 
un valor de s7 .500 y sobrantes de cantidades físicas por un 




Si existe Provisión ·para protección do InventariGs y no 
hay pólizas de seguros . Quá asientos provocaría usted? 
~ 
Ahora on la suposición•. de que no hay ni seguro ni provi-
sión . Cuálos serían los asientos de diario que aeber!a 
roalizar la contabilidad? 
Expreso su ~pire=.ón on cualquiera de los dos casoea 
(a y b) Para el registro do faltantos y sobrantes, on las 
tarj eta.a do inventario. 
d) Aconsejaría usted la creación de una provisión para la 
~rotocción do Inventarios- morcanc!as y on ol caso afirma-
tivo cuáles serian las bases para su creación y cuál se-
ría el asiento de Diario? 
INVERSIONES TDIPORALES 
. ~ 
Todo está correcto al realizarse la Auditoría de los v'alores 
mobiliarios (bonos, acciones, cádulas hipotecarias, certifi~ 
cadóo, ·otc.), en cantidades y valores al finalizar el año del 
ejeroioio contable . 
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El precio de es to s valores fluctúa mucho ; hay urgencia 
de crear una provisión pa ra protección de estas inver -
siones. Exponga como se podrfa hacer esta provisi6n y 
cuál serí a e l asi ento de Diario Aco ns ejab l e? 
Usted como Auditor también aconsejar í a l a creaci6n de 
una r eserva para e l caso de pérdida s en venta de valores 
mobiliarios, además de l a pro visión? ~ 
Al finaliz a r cada perfodo contabl e Y· fiscal, l as autori-
dades co l ombi~n~s fij an e l orecio unitario de l os valo res 
mnbi li a ri os , por el cua l se' deben declara r ~ara dete rmi-
na r e l i mp uesto de Renta y Comp lementa ri os. 
Usted como· /'.uditor de una empresa donde el cohtador no se 
decide a l resp~cto de estas med i das. Qué aconseja rfa pa-
ra 1os si ~u i e nt es cas0s: 
a) Cu ando e l va l or es mayo r que e l costo o oreci o de 
compra . 
b) Cuando el va l or e s men or que e l costo o precio de 
compra 
ACTIVOS DIFERIDOS 
Hecho e l análisis de l os procedimi entos contables para 
e l r eo istro de los ac tivos diferidos. Cuál de e ll os serfa 
a l más accns eja ble? 
.La mecánica contabl e sobre ap licab ilidad de l os activos 
dif e ridos se justi f ica para t odos e ll os? 
Me s a mes en f orma pa ul at ina, so l ame nte a l finalizar e l 
perfodo contable? 
Al fina liza r un llño se prec isó qu e no s·e hizo po-r olvi do 
nin gu na operaci ón contabl e r e f er ente a pa pe l e rfa y útil es 
de escritori o , siend o: ·. 
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Inve ntario inicial 
c :::mpra en el af'io 
80.QOO. oo 
120 .000.oo 
InventpT Í O Final. · 125·. 000 . oo 
Cuál seria el asíento de Diario que aconse jar ía para este caso? 
UNIDAD 4 
ACTIVO$ FIJOS 
.... ·, ........ . 
¡ • - . -. : ·. 
.Reali.z.ad-a ún'a Aud'itor ía sobre· ·1os activo s fi j o s , se precisaron 
las siguie nte s ano tacion·es : · 
a) La suma de. $5000 . oo relacionados c on la c ompra de un 
1 ' .... \. ·~ • • • ...-, 
... ·· terte,no llevac.1a a tina 'dienta Gasto s de C?eración 




La c ompra de un Ed ificio en $200.0CO y ~oda es ta suma 
cargada a edificio s. 
La v e nta de uno s ma teriales de la dem o lici6n de un edi-
ficio c omprado en (15.000.oo ), ·para d erqo l er l o en la su-
ma de $10.00G y c .::>ntab ilizado s como o tro s ingreso s • 
. :;e gastó como 11 l~ej oras 11 en un t err eno propiQ'<i. .. i la suma 
de ~20.000~. ~ste gas~o n o ~e ca~italiz6: . 
. . 
e) Se efectúó un gasto para···reparació n y mante nimiento en 
un · terreno pr opio ,· po r $25.000 y se c apitalizó , 
f) Ge c ompr6 un moto~· cnüe'vó' por la suma de $8000 . oo para 
r ep oner el viejo c1e 'un cam.i ó n e stimado en $5000.oo c on 
una depreciación acfunUla'da, tambié n estimada de · $2400. 
g) Lo s pisos· de mac era de ·:·una ed ificaci6n se cambiaron por 
b aldos!n de l u j o y s~i~ mejo r a c osto $40 . 000 a l o s piso s 
d e made ra no se c1 i 6 ningún va l or a pesar de s u estado 
sa tisfactorio . 
. ; 
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h) Se hace una repara.c.ión -ordina.ria Pºf $5000:ºº ~~ 
una máquina y se capitalizo. 
i) En . un equipo product i vo se hizo una reparación 
extraor d inar ia q ue ~scsndió a $80 .0b6 . oo~ Est~ 
suma se contabil i zó como un gas t e . 
j) .Se 'ol·vi~ló h~ cer la P,0prec~iélción cl r.? :m Ac~ivo 
Fijo cuyo costo o pr ecio ·ae c ompra es de $220.000 
con una v i cla út i l probable de 10 ar.os , :!.a deprecia-
ción se venía h é'cien.do .30bt"8 la br.:o s e del costo me-
nos su valor de sa lv~mento . 
k} Se vendió un veh i culo en la suma d e $20.000 , n9 
se realizó operació;i alg1.ma fuero de La conta)ji-
lización ele ia s uma. r ecibida. Del ve h i cuió s·e··- · · 
tiene~los siguient es datos: Costo $45 . 000 Vida 
ú,til .5 años • . ·Depreciación corre·spondiente a tres 
años preciso s en e l momento de la venta 
Debe expr~sarse: ~ara .cada c~so ~os asientos de 
Diario correctos y expresar su op inión con pre- · . . ,. e is ion . 
UNIDAD No. 5 
PASIVOS .CORRIENTES 
a) Al fina lizar e l periodo contable se dejaron de con-
tabilizar, l os intereses por la SUll\a .. de $6000.oo ·ae 
un docume,nto p.oi pagar . 
b) . Se recibió la liquid~ció~ oficial por Impuestos ele 
renta y ppt:cimonio del año anterior al del ejerci-
cio por l,a suma. de· $85.000. oo que excede ! a la 
liquidación pr i vada en $700 0. oo ~. Todas las sumas 
pagadas s ohr:e J.a liquidación privada se contabili-
zaron como activo Diferido . 
c) 
.· 
. . ',) 
. ::· .. 
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1•. ' .. 
Se tiene la s\irna de $1.200. 000 . 00 en el grupo de 
pasivo cl i .ferido conio Ingr es9 s - p ercibidos por an-
·.tic ipado . In.t~re~es de :financ.\i.a·ci0n como saldo · · 
· en un ··Balance d.e . Pr.ueb.a ,,~ al terminar un ejercicio 
contable. E{ c ontador o lvid6 · sa-cél r la amortiza-
ci6'n c or r espondiente al _ine~ d e d iciembre que as-
ciende a la :suma de $180.000,oo 
d ) Una cámpra a éréáito de .mercancías por la suma 
de $18~COO . ao n q quedó contabilizada al finalizar 
.. e-) 
.... 
- ·.- ,.J 
.. - el afto. • -·....... - 1 ···-· 
. _ .. i· .... 
Se pago la suma de $25.000. oo c omo cuo ta triines-
tral de una Hipotecá · cúyo saldo e s de $450.000 
Se con t ab ilizó como pago a Cuentas por Pagar-
Proveed ores. 
-.: E,stas ano taciones del Audi.bor la$ tiene que res-





Uno do los más import~nt~s av~nces on la contaduría· pública durante 
los úl tiraos años , ha sido el cons t ante desarrollo dol entenCimionto, 
to.nto por parto de, la administración como por 9ai:to dal cont2G.or :J 
público , do la natur~loza complementario. do ous rvs ~octiv-s rcspon-
sabiliclo.de s y ¿o lG into~~cpondencia qu o e"tioto entre ambos do des-
poj ar osas respons~bilidados , Esto , sumado al des eo oo~ún de lograr 
oficienoia y de liogar a rosu~ tados _ contables dignos do confianza, 
ha promovido un al t o grado de · colaborac'J.ón, ontr e 0llos , con las co-
rros:pondiontos ventajas para ambos, En años anterior es , ol contador 
público so encontraba 0n la neces i dad do examinar práctica.ment o to-
das la.a tre.nsacoi.onos y -de hacer decenas do ajuates antes da quo pu-
di ()ran ..a.ar ~rapara.dos estados fiµanci eros razona.bl omen,te corr ectos , 
El ~studio analítico , dirigido csp0cificamonte a. la consideración 
do la na tural eza y características dol cont r ql interno y a la limi-
t eoi6n a o leis r osp3c'.;ivas 0sf eras do i nterés y do r esponsabilidad 
do la administración y dol control , ha s i do r oalizado s iempre con 
la cre~ia do que las o~ortuni~ades de obt onar mutuos· b3ncficios 
a dicionales , pueden ser r3alizados mej or , aplicando la misma clase 
de colaboración, mucho más allá del probl oma común del contr ol 
int:::rno , 
' . ' Concepto del · Cont rol Interno: 
.. , .. 
Siendo este un término no muy u sa.do y teni endo on cuanta que 9s la 
bas0 do este trabaj o , hemos consi~eraao indispensable citar la de-
fini ción qu e a.el control interno , l l ama<lo tambián comprobación in-
t arna , clan los más entendidos en la ma teria i 
En primer lugar tenemos la defi nición 4ue dá ol Comi t é do Procedi-
mientos ~o Auditoría del America n Inst ituta of C~rtifiod Public 
Accounta nt ')s , quo dice : "Control interno oa el pl an de organización, 
mótodos coordi nados y medidas adoptad.as en un no~ocio o3t a0leci do 
par a rosgu~rclar sus activos, comproüar la exactitud y so&uridad de 
dat os cont ables , promover la. eficiencia y al ent ar polí t icas a.dminis-
trati vas" . (1 ) 
(1 ) Am ori i.;un I m; t i tu t e of CertifioC.. Public J\ccountans , Collli t tee on 
Au0..i ting Pr ocodur0 , I ntcrn .. -..1 C0nt!'ol. Bl cmcm·~a of Coorclinated 
S1s t am anü i t s ImpertañCeºtó}l anc.-Glllent and tho Indepondont Public 
Accountant Ncw York : Ameri can Ins titute of Accountants , 1949 Pág . , 
